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B U D A P E S T
Kézirat gyanánt
S z e r k e s z t i
síndoh istvín
K észült a Magyar Nemzeti Muzeum R otaprin t Özemében
Terjedelme 10 1/2 A5 íy , 400 példány. 
F e le lé s  vezető D a j b u k á t  Gergely.
A MAGTAR NÉPRAJ ZTUDOMÍNT BIBLIOGRÁPIÍJA  
I960.
UNGARISCHE ETHNOGRAPH IB DSS JAHRES 
I960.
Ötödik éves b ib liográfiánk anyagának elhatárolásában  
korábbi gyakorlatunknak megfelelően jártunk e l .  Mint nemzeti 
szakbibliográfia, összeállításunk  f e l ö l e l i
1 . a magyarságra és általában hazánk népeire vonatkozó 
tudományos irodalmat|
2 . magyar kutatóknak más népekkel foglalkozó néprajzi 
dolgozatait)
3 . külföld i kutatóknak magyar szakkiadványban megjelent 
munkáit, i l le tv e  munkáik magyar nyelvű fo r d ítá s a it .
Mindezekből a szakirodalom törzsanyagát fog la lju k  össze, 
azaz pusztán a legfontosabb magyar é s  k ü lfö ld i szakmunkák és 
folyóirat-közlemények regisztrálására törekszünk. Csak kivé­
te lesen  lehetünk figyelemmel hírlapok, népszerű kiadványok 
lap ja in  közrebocsátott néprajzi tárgyú cikkekre, jó lle h e t  
hasonló közlések sok adatértékü m egfigyelést tartalmaznak.
Le k e l le t t  mondanunk ezen a helyen a hazai és k ü lfö ld i szak­
munkákkal foglalkozó könyvismertetések és kritikák számbavé­
te lé r ő l i s ,  amelyeknek száma szintén k ite r je d t . E tematikai 
és műfaji korlátok megvonásával i s  té te le in k  száma mintegy 
k ilen cszá z .
Bddigi eljárásunktól eltérő elveket követtünk v iszont a 
fe ld olgozott időkör meghatározásában. Korábbi könyvészeteink 
azokat a közleményeket tartalmazták, amelyek a m egjelölt év 
folyamán kerültek ki a nyomdából. Az 1960. év b ib lio g rá fiá ­
jába ezenfelü l belekerült minden olyan standard értékű to­
vábbi szakközlemény i s ,  amely ugyan fo lyó ira tok , évkönyvek 
I960, évvel je lz e t t  köteteiben, évfolyamaiban je len t meg,
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valójában azonban kiadásukra csak ezt az évet követően ke­
rü lt  sor, késedelmesen, e se tleg  nem i s  pusztán hónapokkal, 
hanem évekkel később. Ez az e ljárás hozta magával, hogy e -  
gyes esetekben, amikor egyazon fo ly ó ira t vagy évkönyv több 
évfolyama i s  késedelmesen je len t meg, amikor tehát például 
az 1959. évi kötet 1960-ban, az I960* év i kötet pedig 1963- 
ban je le n t  meg, -  mindkét kötet k ö z lé se it  bibliográfiánkba  
ik tassuk . Az összevontan több évfolyamot tartalmazó kiadvá­
nyokból hasonlóan feldolgoztuk mindazokat a köteteket, ame­
lyeknek évfolyam jelzésében záróhatárként az I960, év szere­
p e l. Ez az e ljá rá s  megszünteti azt a bizonytalanságot, ame­
ly e t  főként k ü lfö ld i olvasóban k e lth e te tt az az ellentmondás, 
hogy például egy-egy évkönyv cimében az 1959. évet ta r ta l­
mazza, ám -  e se tle g  magán a címlapon -  m egjelenési évül az 
1961. évet adja meg.
Anyagunk rendszerezésében az előző évek gyakorlatától 
ugyancsak elvszerü megoldásra törekedve tértünk e l .  Megtar­
tottuk  a tudom ányelm életi-történeti és szervezeti kérdések­
k el foglalkozó, valamint a gyttjteményes és összefog la ló  mü­
veket átfogó bevezető fe jeze tek e t. A továbbiakban a néprajzi 
irodalmat szükebb tárgykörök szerin t csoportosítva, azaz te­
matikus elrendezésben tekintjük á t .  Korábbi b ib liográfiánk­
ban ezután külön címszó a la tt  a szomszédos és rokon népek, 
valamint egyéb európai népek, az ó-kor népei, végül sorjában 
Á zsia, Afrika, Amerika és Ausztrália népei néprajzával fog­
lalkozó közlemények adatait sorakoztattuk f e l .  J e len leg i 
összeá llítá su n k  az eurázsiai kontinens néprajzát tematikus 
egységek szerint tárgyalja , fö ld rajz i különállásuk alapján  
csak a tengeren t ú l i  földrészek irodalmát -  az a fr ik a n isz t i-  
kát, amerikanisztikát és oceanisztikát -  r e g isz tr á lja . Ezt 
a rendszerező e ljá r á st  a magyar kutatás igényei szabták meg.
Korábbi ö ssz e á llítá sa in k h o z  hasonlóan i t t  i s  hangsú­
lyoznunk k e ll ,  hogy az egyes fejezetek  végére ik ta to tt  uta­
lószámok az ö ssz e te tt  tematikájú, változatosabb tárgykörű 
közlemények b ib lio g r á fia i reg isztrá lására  adnak leh ető ség et.
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így  minden fejezetben ugyanolyan figyelm et igényelnek, mint 
a t e l j e s  cinen közölt dolgozatok. Az egyszeri c ím fe lv é te l 
elvére éptllt bibliográfiában az utalőszámok b iz to s ítjá k ,  
hogy a kutató -  egy-egy tárgykör k u ta tási előzményeinek f e l ­
tárására törekedve -  a vegyes tematikájú közleményekből i s  
mindazt kezetlgyébe kaphassa, ami szorosabb témája szempont­
jából érdeklődésére tarthat számot. Ilyen irányú fe ltá r ó  
munkánk nem terjedt ki a "Népcsoportok" és "H elytörténeti 
munkák" cimen felsorakoztatott dolgozatok r e jte tt  néprajzi 
adalékaira.
Néhány gyűjteményes kiadványba fo g la lt,k iseb b  je len tő sé ­
gű részcikk lapszámainak közlését mellőztük.
A b ib liográfia  k ieg ész ítése ire  szo lgáló  esetleges ada­
tokat és javaslatokat köszönettel fogadjuk.
I t t  közölt anyagunk gyűjtésében a korábbi évekhez ha^ 
sonlóan értékes seg ítség e t nyújtott g.(£émej ]Jag<la,a Néprajzi 
Huzeum főkönyvtárosa.
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i  fe ld o lgozo tt kiadványok
Acta Bthn. » Acta Bthnographica
A.Ant. ж Acta Antiqoa
Agrárt. ж Agrártudomány
Álba Begia ж Alba Begia
A.Lingu. ж Acta L in g u istic s
Anthropos ж Anthropos
A.O. ж Acta O rientalia
A.L it t . ж Acta L ittera r ia
Annales Unir. Se. = Annales U n iv ers ita tis  Scien tia-
Bndapestinensie rum Bcdapestinensis
Aroh. Ért. ж Archaeologiai É rtesítő
Arrabona ж Arrabona
A.Tan. ж Antik Tanulmányok
A.üniv.Debr. ж Acta U n iv ers ita tis  Debreceniem
s is  De Ludovico Kossuth
Horninatae
B io i.K ö zi. ж B iológiai Közlöny
ter s . Sz. ж Borsodi Szemle
Cesky Lid ж Cesky Lid




Éleim . Ip. ж Élelm iszer Ipar
É let és í r . ж É let és Irodalom
É let é s  Tad. ж É let és Tudomány
É p íté s -  é s  Közleke- ж É pítés- és Közlekedéstudományi
déstad . K. Közlemények
Bthnographia ж Bthnographia
F o lia  Arch. ж Folia Archaeologica
Földr. Ért. = Földrajzi É rtesítő
Igaz Szó ж igaz Szó
IK. ж Irodalom történeti Közlemények




Janas Pannonius Muz. = 
évk.
Jászk .
Jb. Vk. H eim atvtr. = 
Jelenkor
K ortárs * =
K otiseutu
Könyvtarát =
Kwartalnik H is to r i i  = 
Kultury M aterialnej 







Móra F.Muz. évk. =
MTA. Nyelv- és í r .
O.K.






MUv. É r t .  =
Müv.Hagy. =
Index Ethnographicus 
Iparm űvészeti Muzeum évkönyvei 
Irodalom tö rténet 
A Janus Pannonius Muzeum év­
könyve 
Jászkunság






K w frtaln ik  H is to r i i  Kultury 
M ateria lnej 






Magyar nyelv járások  
A Móra Ferenc Muzeum évkönyve 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei 
A Magyar Tudományos Akadémia - 
Társadalm i- T örténeti Tudomá­






M űvészettö rténeti É r te s í tő  
Műveltség és Hagyomány
MŰT. táj* ж Művelődési tájékoztató
Nagyvilág -  Nagyvilág
Népmttv. > Népművelés
Népr. Ért. ж Néprajzi É rtesítő
Népr. Közi. > Néprajzi Közlemények
Népr. Nyelvt. ж Néprajz és nyelvtudomány
Népszabadság ж Népszabadság
Népszava ж Népszava
Nyelv- és Ir.KÖzl. ж Nyelv- és Irodalomtudományi
Közlemények (Kolozsvár)
Nyíregyházi Jósa ж A nyíregyházi Jósa András Mu­
A. Mac. évk. zeum évkönyve
Ny-K. « Nyelvtudományi Közlemények
Nyr. = Magyar Nyelvőr
OSzK.Évk. ж Az Országos Széchenyi Könyvtár
évkönyve
Slov.Etn. ж Slovenski Stnograf
Sopr.Sz. « Soproni Szemle
Stnd.Slav. ж Stadia Slavics
Sttdostd. Arch. ж SUdostdeutsches Archiv
SUdostf. ж Südostforschungen
Szánté Kovács Máz. ж Az orosházi Szántó Kovács Muzeum
évk. évkönyve
Száz. ж Századok
Szolnokmegyei H. ж Szolnokmegyei Hirlap
Tánctud.Tan. -  Tánctudományi Tanulmányok
Telepttléstnd.Közl. ж Településtudományi Közlemények
Utunk -  Utunk
Valóság ж Valóság
Vasi Sz. = Vasi Szemle
Vas Népe ж Vas Népe
Vig. ж V ig ilia
Vihars.Élet ж Viharsarki É let
V il. ж Világosság
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V il.P igy . 
Zenetudományi T.
» Világirodalmi Figyeld 
■ Zenetudományi Tanulmányok
B I B L I O G R Á F I A B I B L I O G R A P H I E
a . /  N é p r a j z i -  é s  t á j b i b l i o g r á f i á k -
V o l k s k u n d l i c h e  u n d  h e i m a t k u n d ­
l i c h e  B i b l i o g r a p h i e
1* *•
B élley  Pál -  Ferenczyné Wendelin Lidia  
A magyar b ib liográfiák  b ib lio g rá fiá ja . 1956-1957. Bp.1960. 
Országos Széchenyi Könyvtár 223 p.
2.
Csapodi István  -  Csatkai Bndre -  F a ller  Jen i stb .
Sopron b ib lio g rá fiá ja  1958. Sopr. Sz. I960- 95-96 p.
3 .
Gémes Magda, S« -  Sándor István
A magyar néprajztudomány b ib lio g rá fiá ja  1959. Index Bthn. 
I960. 2 . sz . 3-108 p,
4.
Hazai, Georg
S ov ietico  -  Turcica. Beiträge zur B ibliographie der türki­
schen Sprachwissenschaft in  russischer Sprache in  der Sow­
jetunion 1917-1957. E in g e le ite t v . Ju liu s Németh. Über­
se tz t V .  Anna Tálasi-Varga. Bp. I960. Akadémiai К. 319 p.
5.
Király, Fr»r':
Ungarische Bibliographie 1951-1955. /Südosteuropa-Bibli-
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International Bibliograhy of Socia l and Cultural Anthro­
pology. forks published in  1958. P aris I960. UNESCO 341 p.
8.
Hagy Dezső
Cegléd irodalaa 1844-1958-ig. H elyism ereti b ib lio g rá fia . 
Bp. I960« Múzeumok Központi Propaganda Irodája 173 p. 
Ceglédi Füzetek 9 .
9 .
N iederhauser, K ail
Beitrage zur Bibliographie der Geschichte der slawischen 
Tölker in  der ungarischen bürgerlichen Geschichtsschrei­
bung. Stud. Slaw. TI. I960. 457-473 p.
10.
Bózsa György
A magyar társadalomtudományok az UNESCO kiadványaiban.
MTA. Társ. Tört. 0 . К. I .  I960. 325-332 p. Az ethnographi- 
a i kiadványok magyar szempontú b írá la tá v a l.
11.
Sziklay László
Két fo lyó ira t sz la v isz tik a i anyaga a dualizmus korában.
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V il.F ig y . I960 . 227-231 p. A"Százado* é s  a "Budapesti 
Szemle" sz la v isz tik a i közleményei.
12.
Varga Mária, G.
Szendrey Zsigmond tudományos munkássága. Index Ethn. 
I960« 2. sz . 109-130-p.
13.
Varga Mária, G.
Viski Károly irodalmi munkássága. Index Btbn. I960. 1. 
sz . 62-80 p.
14.
ffendelin L id ia , Ferenczyné
Kinai-magyar b ib lio g rá fia . Bp. 1959. Országos Széchenyi 
Könyvtár 334 1 . Uj b ib lio g rá fia i fttzetek 4.
Vö. 82, 127, 345. sz .
b ./A  t á r s t u d o m á n y o k  b i b l i o g r á f i á i  
- B i b l i o g r a p h i e  d e r  H i l f s w i s s e n ­
s c h a f t e n
15.
Gönczi Éva -  Szabd Erzsébet
Az 1959. év i magyar művészettörténeti irodalom bibliográ­
f iá ja .  Müv, Ért. I960. 153-175 p.
16.
Kemény G. Gábor
A rokontudományok folyőiratainak irodalomtörténeti vonat­
kozású Írásai 1958-ban. I t .  I960. 401-407 p.
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17.
Kosocsa Sándor
A magyar irodalom b ib liográfiá ja  1955. A gyűjtésben köz­
reműködött i f j .  Kozocsa Sándor é s  Kozocsa István. Bp.
1959. Gondolat 333 p.
18.
Németh Indre
Magyar régészeti irodalom. B ibliographie Hnngarica ar- 
chaeologica 1959. Arch. Ért. I960. 109-121 p.
19.
N iederhauser, Im ii
B ib liograph ie  d 'oeuvres ch o is ie s  de la  science h is to r i ­
que hongroise 1945-1959. (Études h is to r iq u e s . Appendice. 
Bp. I960. 765 p .)
20.
Rózsa György
A közgazdasági k u ta tá s  fo r rá sa i és se g é d le te i . Bp. 1959. 
Közgazdasági és Jo g i K. 283 p. 6 t .
21.
Szabó György
K ülföldi irodalomtörténeti fo lyó iratok  repertóriuma 1958. 
V il-Figy* 1960. 296-379 p. мН0рк011ёзге1и c . fe je z e t te l .
G I 0  J T H É H Ï S  M U N K Á K  -  
S A M M E L W E R K E
22.
Bakos József
Az Bgri Pedagógiai Főiskola évkönyve. VI. Szerk.- - .  Eger
I960. Pedagógiai Főiskola 574 p.
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23.
B álin t Alajos
A Móra Ferenc Muzeum évkönyve 1958-1959. Szerk. -  - .  
Csongor Győző és S ze lee i Zoltán közreműködésével. Szeged 
I960« Móra Ferenc Mazeom 276 p. 3 t .  1 térk.
24.
B álin t Sándor -  Hajdú Péter -  Nyiry Antal
Néprajz és nyelvtudomány I II—IV. 1959-1960. Szerk— - .  
Szeged I960. Szegedi Bgyetem b ö lcsésze ti kara 199 p. Acta 
U niverSitatis Szeged iensis. Sectio  Htbnograpbica et L in- 
g u is t ic a .
25.
Belényesy Márta -  Gáborján Alice
K ultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540-1550-es 
számadásaiból. Közli Kumorovicz L. Bernât és M. K állai Er­
zséb et. I I .  k. Sajtó a lá  rend. -  - .  Bp. 1960. Magyar Nem­
z e t i  Muzeum -  Történeti Muzeum Rotaprint üzem. 327 p. 
(Történeti néprajzi fűzetek 2. s z .)
26.
B é lley  Pál -  Hajdú Helga -  K eresztury Dezső -  Lázár P é te r
Az Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve I960. Szerk. ---- .
Bp. 1962. Egyetemi ny. 354 p.
27.
Benkő László
A Szegedi Pedagógiai F ő isko la  évkönyve 1960. S zerk .---- .
Közreműködött Csukás Is tv á n , Megyeri János. 1. r .  Szeged 
I960- Pedagógiai Fő isko la  362 p. 1 t .  1 té rk .
28.
Berényi D.
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Acta D n iv e rs i ta t is  D ebreceniensis de Ludovico Kossuth 
Nominatae. Tom. VI. 1. -  1959-60. Adiuventibus -J. B a rta ,
L. Gaal, e tc .:  r ed ig it  -  - .  Bp. I960. Tankönyvkiadd 346 p.
29.
Berényi D.
Acta U n iv e rs i ta t is  D ebreceniensis de Ludovico Kossuth No­
m inatae. Tom. VI. 2. -  1959-1960. Adiuvantibus J . B arta ,
L. Gaal, e tc . r e d i g i t ---- . Bp. I960. Tankönyvkiadó 328 p.
30.
Béres András
A Debreceni Déri Muzeum évkönyve. Annales Uusei Debrece- 
n iea sis  de Friderico Déri nominati 1958-1959. Szerk. -  - .  
Debrecen I960. A lfö ld i ny. 224 p. 19 t .
31.
Csallány Dezsó
A nyíregyházi Jósa András Muzeum évkönyve I .  1958. Szerk. 
---- . Bp. 1960. Képzőművészeti K. 258 p. 19 t .
32.
Csallány Dezső
A nyíregyházi Jósa András Muzeum évkönyve I I . 1959. 
Szerk. ---- . Bp. 1961. Képzőművészeti K. 171 p. 17 t .
33.
Csallány Dezső
A Nyíregyházi Jósa András Muzeum évkönyve I I I . I960.




A Gyulai Erkel Ferenc Muzeum jubileumi évkönyve. Erkel
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Ferenc születésének 150. évfordulójára. 8zerk. ---- . Gyula
I960. Békésmegyei nyomda V. 120 p.
35.
Dávid K ata lin
M űvészettö rténeti tanulmányok. A M űvészettörténeti Doku­
m entációs Központ évkönyve I I .  1956-58. Szerk . ---- . Bp.
I960. Képzőművészet! Alap 255 p.
36.
Dercsénjri Dezsó -  Bntz Géza -  Geró László s tb .
Magyar műemlékvédelem. Szerk. -  - .  Bp. I960. Akadémiai K. 
276 p. 2 m ell. Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 
1.
37.
Dienes Gedeon -  Morvay Péter
Tánctudományi tanulmányok 1959-1960. Szerk. -  - .  Bp.1960. 




Az Iparművészeti Muzeum Évkönyvei III—IV. 1959. Szerk.
-  - .  Bp. I960. Képzőművészeti Alap I960-
39.
Dombay János
A Janus Pannonius Muzeum évkönyve 1959. Szerk. ---- . Pécs
I960. Janus Pannonius Muzeum. 286 p. 28 t .  2 m ell.
40.
Dombay János
A Janus Pannonius Muzeum évkönyve I960- Szerk. -  . ?^cs
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1961. Janus Pannonius Muzeum 322 p. 15 t
41.
Ember Győző -  Mályusz Elemér e tc .
Études h istoriq u es. Béd. par -  Bp. I960. Commission 
Nationale des H istoriens Hongrois 825 p.
42.
Ember Győző
T ö rtén e ti S ta t i s z t ik a i  Évkönyv 1960. Szerk. ---- . Bp. I960.
Közp. S ta tisz tik a i Hivatal Könyvtára -  Művelődésügyi Mi­
nisztérium L evéltári Osztálya 195 p.
43.
Fehér Zsuzsa, D.
M űvészettörténeti tanulmányok, A M űvészettörténeti Doku­
m entációs Központ Évkönyve 1956-58. Főszerkesztő -  Bp. 
1960. Képzőművészeti Alap 255 p .
44.
F i tz  Jenő
Álba Begia. Annales Musei Stephani B egis. Szerk. ---- .
I960. Székesfehérvár I960. Múzeumok Közp. Propaganda Iro­
dája. 177 p. 24 t .
45.
Fülop Ferenc
F olia  Archaeologies F II. S z e r k .---- - Bp. I960. Képzőművé­
sz e ti Alap. 322 p. 24 t .
46.
Gunda Béla
Műveltség és hagyomány.Studia ethnologies Hungáriáé et 
C entralis ас O rienta lis Európáé. I—11. Szerk. — . Bp.
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47.
Hanző Lajos
T essedik Sámuel kisebb i iá s a i .  K özzéteszi -  - .  Szarvas. 





Magyar nyelvjárások VI. D.Bartha K atalin és Papp István  








Annales U n iv ersita tis  Scientiarum Budapestinensis de Ro- 
lando Eötvös nominatae. Sectio  p h ilo lo g ie s . Tom. I I .  I960.




E thnographies I I .  I960« Rocenka. Red. -  - .  Brno 1960. Mo- 
ravské Museum 380 p.
I9 6 0 . D eb recen i Egyetem N ép ra jz i I n té z e te  391 p.
52.
Mikasy Sándor
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Névtudományi v iz sg á la to k . A Magyar Nyelvtudományi T ársa­
ság névtudományi kon ferenc iá ja . S zerk . P a is  Dezső közre­
működésével -  Bp. 1960. Akadémiai K. 212 p.
53.
Nagy Gyula
Georgikon napok 1959. évi tanácskozásai. Bp. I960. Földmü- 
velésügyi Minisztérium és Tudományos Ism eretterjesztő  Tár­
su la t . 1959 aug. 25-28-án.
54.
Nagy Gyula
A Szántó Kovács Muzeum évkönyve 1960. Szerk. -  - .  Orosháza 
-Budapest I960. Múzeumok Rotaüzeme. 515 p. 28 t .
55.
Ormos Imre
A K ertészeti és S ző lészeti Főiskola évkönyve. 24. é v f .
1960. Tom. 8. F ase. 1. Szerk. -  - .  Bp. I960. Mezőgazdasági 
K. 239 p.
56.
O rtu tay  Gyula
írók , népek, századok. Tanulmányok, cikkek. Bp. I960. Mag­
vető . 475 p. 14 t .
57.
P e r l ic k , Alfons
Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen. V. 1959- 
1960. Freilassing-Salzburg I960. Otto Müller 312 p. 1 térk .
58.
Poór Ferenc, i f j .
Múzeumi évkönyv I960. Szerk. ---- . Ozora 1960. Tamási V.B.
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Járási Múzeuma. 39 p
59.
Szabd Is tv á n
A g rá r tö r té n e ti tanulmányok. S z e r k .---- . Bp. I960. Tan-
könyvkiadó 546 p.
60.
Szabolcsi Bence -  Bartha Dénes 
Haydn emlékére. Szerk. -  Bp. I960* Akadémiai K. 715 p. 
35 t .  Zenetudományi Tanulmányok 8.
61.
Szentm ihályi Imre
A Göcseji Mazeum jubileumi emlékkönyve 1950-1960. Szerk. 
-  - .  Zalaegerszeg I960. Zalamegyei Tanács 358 p.
62.
S zentpál M ária, Sz.
T áncjátékok, ö s s z e á l l í tó t  t a ---- . Bp. I960. Gondolat 72 p.
7 m ell. Néptáncotok Kiskönyvtára 26-27 p.
63.
Szolnoky Lajos -  Manga János
N éprajzi É r te s í tő .  A N éprajzi Muzeum évkönyve. XLII. 1960. 
Bp. 1961. Akadémiai K. 191 p.
64.
Uzsoki András
Arrabona. A Győri Muzeum évkönyve I I . 1960. S z e r k .__ .
Győr 1960. Képzőművészeti A lap. 198 p.
m
65.
Végh Jó zse f -  Papp László -  B .Lőrinczy Éva -  O.Nagy Gábor
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ïA nyelTjárási és néprajzi gyűjtés összekapcsolása. Szerk.
-  - .  Bp. I960. Néprajzi Muzeum 63 p. Útmutató ffizetek a 
néprajzi adatgyűjtéshez 7 .
66.
A Magyar Tanácsköztársaság pécsi-baranyai emlékkönyve. Pécs 
I960» Pécs m .j. Város Tanácsa V.B« Művelődésügyi O sztálya.
67.
Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Budapest I960, szeptember 
20-22-ig . Sokszorositás impr. n. 162 számozatlan p.
68.
Tudományos diákköri dolgozatok. Kiadja a Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi B izottsága  egyetemi és közép­
isk o la i o s z tá s a  és  a Művelődésügyi Minisztérium felsőok ­
ta tá si főosztá lya . Bp. I960. F elsőoktatási J egyzete llá tó  
soksz. 305 p.
T U D O M Á N Y T  Ö K T É N B T  -  
W I S S E N S C H A F T S G E S C H I C H T E
a . /  R e f e r á t u m o k ,  g y ű j t e m é n y e s  m u n ­
k á k  -  R e f e r a t e ,  S a m m e l w e r k e
69.
B elicer , V.H.
Ito g i izucsen ija  finno-ugorszkih narodov za poszlednie 10 
l e t  (Szovetszkij szojuz). Nemzetközi Finnugor Kongresszus. 
Budapest 1960. szep t. 20-22-ig c .  kolligátumban.
70.
Erdős Kamill
Cigánykutatók. (A Gyulai Erkel Ferenc Muzeum Jubileumi Év-
-  21 -
könyve. Gyula I960. 85-88 p.) 
70. 56 , 190, 211. sz .
b . /  K U T A T Ó K  -  F O R S C H E R
AISTLBITNRR JÓZSEF
71.
Cégié dy, K ároly
Joseph A is t le itn e r  1883-1960. АО. 1960. 299-300 p.
72.
Szörényi Andor








Ausgewählte B rie fe . Egg. v . János Demény. flbertr. v . Mirza 
Schüching. Bp. I960. Corvina. 292 p. 14 t .
75.
F assett, Agatha
Bartók amerikai év e i. Béla Bartók's American Years. Ford. 
Gombos Imre. Bp. I960. Zeneműkiadó. 351 p. 5 t .
76.
Vitányi Iván
Bartók é s  a közönség. Valóság I960. 2. 59-65 p. 
Vö. 820.
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ВЕКЕ ÖDÖN
77.
Trenc sé ny i-Waldapfel Imre
Веке Ödön üdvözlése. MTA. Nyelv- és Ir.O.K. XT. I960 . 70- 








A mesemondó centenáriuma. Benedek Marcell Benedek E lekről 








Berzeviczy Gergely. (Ortutay Gyula: írók, népek, századok 
Bp. I960. 180-190 p.)
BRAUN RÖBBRT
82.
Pórné Váradi Irma -  Kőhalmi Béla -  Turnowszky Sándor
Braun Róbert, a könyvtáros és szociografus. B ib liográ fia  
és tanulmány. Bev. Tiszay Andor. Bp. I960. Fővárosi Szabó 
Brvin Könyvtár, 71 p. Könyvtárosok kiskönyvtára 2.




Jo se f  Budenz, der Mensch and der Pädagog, in n . U nir. Sc. 
B udapestinensis. S. p h il. Тош. I I .  I960.
ERDÉLYI JÁNOS
84.
E rdély i Ilona
Erdélyi János le v e le z ése . Sajtó alá rend. és jegyz. -  - .  
Bp. I960. Akadémiai K. 520 p. 10 t .  A magyar irodalomtör- 





Fokos Dávid hetvenöt éves. MNy. I960. 139-140 p.
GÖRÖG DEMETER
86.
P e tte n k o ffe r  Sándor




Györffy István. (Ortutay Gyula: írók, népek, századok. Bp. 




Dr. Hankó Béla 1886.1959. Bthn. I960* 120-123 p.




Megemlékezés Herman Ottóról születésének 125 esztendős év­
fordulója alkalmából. B io i. Közi. I960. 2 . 111-112 p.
90.
Ortutay Gyula




Hámori emlékek. É let és í r .  I960, ju l. 22. 11.p. Herman Ot­
tó ró l.









A két Hunfalvy. (Ortutay Gyula\ írók , népek, századok. Bp. 




Hunfalvy Pál és Munkácsi Bernât em lékezete. Nyr. 1960.264-
268 p.
vő. 93. sz .




Ip o ly i Arnold. (Ortutay Gyula; írók, népek, századok. Bp. 









Kálmány Lajos és a modern néprajzi gyűjtés. (Ortutay Gyula', 




Katona Lajos pécsi év e i. Jelenkor I960- 4 . sz . 97-107 p.
99.
Dömötör Sándor
Katona Lajos utolsó napjai. Kmlékbeszéd halála 50. érfor- 
dulójára. Bthn. I960. 616-617 p.
100.
Ortutay Gyula
Katona Lajos. (Ortutay Gyula; írók, népek, századok. Bp.
1960. 269-276 p.)








Kodály Zoltánt az oxfordi egyetem diszdoktorává avatták. 





A messzeségek vándora. Kírősi Csorna Sándor regényes é le t ­




Kriza János. (Ortutay Gyula; írók, népek, 









"Zürjénország. B eszélgetés Lytkin Vazul zűrjén nyelvtudós­
sal."  Vig. I960. 748-749 p.




Mészöly Gedeon 1880-1960. Ryr. I960. 406-408 p.
108.
N yíri Antal
Mészöly Gedeon. Ny. K. LXII. I960. 150-153 p.
109.
Ortutay Gyula
Mészöly Gedeon. (Ortutay Gyula: Irdk, népek, századok. Bp. 




Mdra Ferenc em lékezete. Mdra F. Múz. évk. 1958-1959. 3-6 p
111.
Bárdosi Németh János




Mdra Ferenc lev e lezése  a gyomai Kner családdal. Szánté Ko­
vács Muz. évk. 1960. 376-426 p.
113.
Ortutay Gyula
Mdra Ferenc. (Ortutay Gyula: Irdk, népek, századok. Bp. 
1960. 107-114 p .)
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MÓRICZ ZSIGMOND
114.
P usz ta i József




Meghalt Muharay Elemér. Népmüv, 160. 3 . sz . 15 p.
MUNKÁCSI B2RNÁ?
115.
Harmat ta  János
Munkácsi Bernât, mint a finnugor-irá n i kapcsolatok kutató­
ja . MTA. Nyelv- és Ir . O.K. XVI. I960. 392-397 p.
117.
Kálmán Béla
Munkácsi Bernât emlékezete. MTA. Nyelv- és I r .  O.K. XIV.
i960 . 381-391 p,
118.
p a lló  M argit, K.
Munkácsi Bernât jelen tősége a magyar turkológiában. MTA. 




Németh Gyula 70 éves. Ny. K. LXII. I960. 354-355 p.
120.
Kálmán Béla
Németh Gyula hetven éves. MNI. I960. 492-494 p.




Orbán Balázs. (Ortutay Gyula; írók, népek, századok. Bp. 
I960 . 211-229 p.>
PiPAY JÓZSEF
122.
Papp Is tv á n














Schams Ferenc, a reformkor nagy szőlésze és szakírója. Ag­




Némethné Sebestyén Irén 70. születésnapjára. Ny.K* LXII. 
I960 . 356-358 p.
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SOLTMOSSI Sándor
127.
Sándor Is tv án




Solymossy Sándor a szegedi egyetemen. (Ortutay Gyula: I -  




Stein Aurél és hagyatéka. Bp. I960. Akadémiai K. 37 p. A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadványai 1 8 .sz.
SZENDHEI ZSIGMOKD




Tessedik Sámuel. (Ortutay Gyula; írók, népek, századok.
Bp. I960. 169-179 p .)
131.
Szabó Miklós
Tessedik Sámuel é le te  és  munkássága. Bp. I960. Ságvári ny. 
34 p. Mezőgazdasági Muzeum fü zete i 11.
Tó. 46. sz .




Tömörkény latrán. (Ortutay Gyula; írók, népek, századok. 
Bp. I960- 25-106 p .)
VISKI KÁROLY
Vö. 13. sz.
c . /  T A N U L M Á N Y U T A K  -  S T U D I B N -  
R В I S B N
133.
Baktay, Brrín
Report on a voyage of study to Indie 1956-57. Iparmûv.Müz. 
évk. Ш -IV. 1959 . 287-302 p.
134.
Kovács Ágnes
Beszámold romániai tannlmányutamrdl. Bthn. I960. 473-475 p.
135.
Gábori Mikids




Tanulmányutam a Grúz Szovjet S zo c ia lista  Köztársaságban. 
1955-1959. Bthn, I960 . 461-468 p.
137.
Kara György
Jelen tés  egy Kinában t e t t  mongolista tanulmányúiról. MTA. 
Nyelv- ée Ir.O.K. XVI. I960, 423-427 p.
138.
Kodolányi János, i f j .




Uj-Guineától a Lappföldig. Népszava I960, febr. 16.
Boglár nambikuara é s  Kodolányi lapp gyűjtőútja.
140.
Magyar kutatók kü lfö ldön .
MTA. Társ. Tört. O.K. I960. 183-185 p l.
Vincze István: Romániai Belényesy Márta: Lengyelországi 
Katona Imre és Andrásfalvy Bertalan: Albániai Dégh Linda, 
Dömötör Tekla és Kovács ignes: K iel, Koppenhágái Bodrogi 
Tibor: Német Demokratikus Köztársaság.
Vö. 650. sz.
M U Z B Ü M O K ,  K I Á L L Í T Á S O K  -  M U S Á E N ,  
A U S S T E L L U N G E N
141.
Baki Gyózó
Eljárás múzeumi és könyvtári anyagok vegyszer nélkül, vá­
kuum alkalmazásával történő rovartalanitására. Bp. I960. 
Orsz. Találmányi H ivatal 2 p.
142.
Balassa Iván
Vezető a sárospataki várban. Sárospatak I960. Múzeumok Köz­
ponti Propaganda Irodája. Bp. 47 p. A Sárospataki Rákóczi 
Muzeum fü zete i 18.
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143.
Béres András




A soproni L iszt Ferenc Muzeum működése 1959-ben. Sopr.Sz.
1960. 279-281 p.
145. .
C silla g  Gyula
Fatárgyak féregm entesitése. Népr. Ért. I960. 181-186 p.
146.
Danké Imre
Je len tés  a gyulai Krkel Ferenc Muzeum éri munkájáréi.1959. 
Gyula I960» Békésmegyei ny. 15 p.
147.
Dienes András
Megnyitottuk a dömsödi Petéfi-emlékmuzeumot -  én mikor 
nyitjuk a b o r já d it? ... Népmüv. I960. 12. nz. 7 p.
148.
Dömötör Sándor
A múzeumok és a népművelés. Népmüv. I960. 10-16 p.
149.
Horváth Tibor
Kinai iparművészeti és  népművészeti k iá llt  U n . MHv. I960.
2. sz . 28-29 p.
150.
Kodolányi János
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Pápai Károly és Jankó János néprajzi gyűjteménye az obi­
ugor népek kultúrájának kutatásában. Nemzetközi Finnugor 
Kongresszus Budapest, I960, szept. 20-22-ig  c . k o llig á -  
tumban.
151.
Kós Károly, i f j .
Idegen világrészek . Az Erdélyi Néprajzi Muzeum k iá l l í t á s a .  
Utunk 1960. 21. sz . 8 p.
152.
Lipták Gábor
Balatonkörnyéki múzeumok a népművelés szolgálatában. Nép- 
miiv. 1960. 5. sz . 22 p.
153.
Manga János
A múzeumok és a népművelés. A N éprajzi Muzeum uj k i á l l í t á ­
s a i r ó l .  Népmüv. I960 . 6. sz . 23-24 p.
154.
P é te r Imre
A ? a lla u r is - i keramikusok k iá ll ítá s a . Népszabadság 1961. 
138.sz . 9 p.
155.
Poór Ferenc
A muzeum munkája. Muz. évk. I960. 5-7 p.
156.
Szalay Zoltán
F estett parasztbutorok restaurálása és konzerválása. Népr. 
Ért. I960. 187-191 p.
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157.
Szentmihályi Imre
A Göcseji Muzeum tö rtén ete . (A Göcseji Mnzeum Jubileumi Em­
lékkönyve 1950-1960. Zalaegerszeg I960. 15-32 p.)
158.
Tóth János
A magyar skanzen és a g ö cseji szabadtéri muzeum. (A Göcseji 




Ober die Arbeit der volkskundlichen Abteilung des finnischen 
Nationálmuseums. Nemzetközi Finnugor Kongresszus Budapest 
I960, szept. 20-22-ig c . kolligátumban.
160.
Vargha László
P r in z ip ie lle  und praktische Fragen der Errichtung eines 
ungarischen Freilichtmuseums. (Ethnographies Ц . I960. 
Moravské Museum v Brné. 263-269 p .)
161.
( s z . j . )
1959 -  "Herman Ötté emlékév". Muzeum le sz  a tudós l i l la f ü ­
redi házából. MN- 1960. llO .sz . 5 p.
162.
Két érdekes k iá l l i tá s  n y ilik  ma a Néprajzi Múzeumban. Nép- 
szabadság 1960. 225. sz . 8 p.
Vö. 23, 30-34, 36, 38-40, 44-45, 49, 51, 54, 58, 61,63-65, 
131, 352, 432, 446, 448, 451, 453, 463, 465, 467, 471,565.
S Z *
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T Í R S A S Í G O  К,  M U N K A K Ö Z Ö S S É G E K ,  Ü L É ­
S B E  -  G E S E L L S C H A F T E N ,  A R B E I T S ­
G E M E I N S C H A F T E N ,  S I T Z U N G E N
163.
Barabás Jenő
A IT. Szociológiai világkongresszus. Bthn. I960. 131 p.
164.
Belényes? Márta
Arbeitsgemeinschaft für m itte la lter lich e  Volkskunde Ungarns. 
Demos I960* 113-114. hasáb.
165.
Belényes? Márta
Die Sektionen in  der Ungarischen Ethnographischen G esell­
sch a ft. Demos 1960. 111-113.hasáb.
166.
Dégh Linda
Beszámoló a k ié l i  é s  koppenhágai népmesekutató kongresszus­
r ó l .  Ethn. 1960. 123-127 p. 1959. augusztus 19-20.
167.
D iószegi Vilmos
"A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben" cimü kandi­
dátusi értekezését...M TA. Társ. Tört. O.K. X. I960 . 361 p. 
Kandidátusi v ita  I960- márc. 31.
168.
Dömötör Tekla
Bericht der Arbeitsgemeinschaft fü r  die Forschung der Volks­
kunde von Gross-Buda p est. Demos 1960. 151-152 hasáb.
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169.
Dömötör Tekla




A IV. Szociológiai Világkongresszusról. MTA. Társ. Tört.O. 
K. X. 1960. 145-159 p. Milano-Stresa 1959. szept. 8-15.
171.
Gunda Béla
1959. á p r i l is  8-10- között Edenburghban A darwinizmus és a 




Koppenhágában 1958. május 19-21 között a Dán Nemzeti Muzeum 
meghívására Nemzetközi Circumpoláris Konferenciát tartottak. 
Ethn. 1960. 127-128 p.
173.
Gunda Béla
Liszabonban I960, augusztus 7-15. között a fe lfedezések  tör­
ténetének e lső  nemzetközi kongresszusát tartják . Ethn.1960. 
128 p.
174.
Hanicsek Zsuzsanna, í . ;
T eleptilésfölárajzi v ita ü lé s  a Magyar Tudományos Akadémián. 
MTA* Társ. Tört. 0 .К Д .1960 . 317-324 p.
175.
Istv á n o v its  Márton
Néprajzi Társaság a Grúz SzSzK-ban. Ethn.1960. 131 p.
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176.
Harőti Egon
Beszámoló az altenburgi ókortörténeti kongresszusról, A. 
Tan. I960. 122-127 p.
177.
Ortutay Gyula akadémikus f e ls z ó la lá s a .. .  UTA> Társ. Tört. 0« 
K .I. I960. 228-229 p. Д MTA. Társ. Tört. Oszt. vezetőségé­
nek beszámolójához kapcsolódó vitában. I960, ápr. 11.
178.
Rajeczky Benjámin
A Nemzetközi Népzenei Tanács (International Polk Music 




Beszámoló a Nyelv- és Irodalomtudományi O sztály m unkájáról. 
MTA. Nyelv- és Ir-O.K.XVI. I960. 193-214 p.
180.
Szántó Miklós
Beszámoló a szo c io ló g ia i ér tek ez letrő l. Valóság 1960. 4 .s z .  
79-81 p.
181.
Jegyzőkönyv a Magyar Néprajzi Társaság 1969. junius hó 24-én, 
. . .  ta r to tt LXII. évi rendes közgyűléséről. Ethn. 1959.159- 
162 p.
182.
A MTA* Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya vezetőségé­
nek beszámolója. MTA* Társ.Tört. 0.K.Z« I960* 195-239 p. 
Néprajz: 215-216, 221 p. I960- ápr. 11-én.
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183.
A Néprajzi B izottság február 5 .-én  ta r to tt ü lése . MTA. Társ. 
Tört. O.K. I .  I960. 355 p.
184.
A Néprajzi B izottság október 2—án ta r to tt ü lé se . MTA. Társ. 
T ört. O.K. X. I960. 175 p.
185.
A Néprajzi B izottság december 17—én ta r to tt ü lése . MTA.
Társ. Tört. O.K. X. 1960. 175 p.
186.
P ályázati fe lh ív á s I960« Muz. évk. I960. 38 p. Ozorai nép­
r a jz i gyűjtőpályázat.
187.
T ársu lati rendezvények. MTA. Társ. Tört. O.K. X. I960. 177 
p. Klőadások a Magyar Néprajzi Társaság ü lése in  1959 má­
sodik felében .
188.
T ársu lati rendezvények. ИГА. Társ. Tört. O.K. X. I960. 356 
p. A Magyar Néprajzi Társaság felo lvasó ü lése  febr. 2 4 .-én .
189.
T ársulati rendezvények. MTA- Társ. Tört. O.K. X. I960. 174 
p. Konferencia a Magyar Néprajzi Társaság alapításának 70« 
évfordulója alkalmából I960, okt. 29-31.
Vö. 53, 67, 68 sz.
B L V I  K É R D É S B K - P H I N Z I P I E N
190.
Belényesy Márta
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Über d ie m itte la lter lich en  Forschungen in  der ungarischen 
Volkskunde. Acta Kthn. 1960. 203-212 p.
191.
Durkó Mátyás
Gondolatok a kultúra marxista meghatározásáról és legfőbb  
tartalm i jegyeirő l. 1 .  Unir. Debr. 1959-60. 139-169 p.
192.
Gábor István
Változó életformák k u ta tó i. B eszélgetés Manga Jánossá, a 
Néprajzi Muzeum uj fő igazgatójával. MN. I960. 8 . 8 .
193.
Gunda Béla
Életmód és anyagi m űveltség. Doktori értekezés t é z i s e i .  
Bp. I960* Magyar Tudományos Akadémia 1 . Osztálya. 7 p.
194.
Gunda Béla
Kulturströmungen und g ese llsch a ftlich e  Faktoren. A. ïïniv. 




Neue Planung des "Magyarság Néprajza" /Ungarische Volks­
kunde/. Demos I960. 16-17. hasáb.
196.
Hoffmann Tamás
Az életmód és a kultúra összefüggéséhez. Valóság 1960. 6. 
sz . 38-45 p.
-  41 -
197.
Korompay, Bertalan
Die finn isch-ugrische Ethnologie. 1 . Lingo. I960. 131-180 
P*
198.
M olnár L ász ló
A tudományos szocio lógia  alapvető fe la d a ta ir ó l. Д. Univ. 
Debr. 1959-60. 35-50 p.
199.
Ortutay Gyula
Eleven vagy mnzenmi knltnra? /Ortutay Gyula: írók , népek, 
századok. Bp. I960. 387-393 p . /
200.
Ortutay Gyula




A marxista szo c io ló g iá ró l. Kortárs 1960. 1 . k . 851-855 p.
N É P R A J Z I  A D A T G Y Ü J T É S -  
E T H N O G R A P H I S C H B  S A M M E L T Ä T I G K E I T
202.
Gsatkai Endre
A soproni műgyűjtés tö rtén ete . Bp. 1958. Múzeumok Központi 
Prop. Irodája. 24 p. 6 t .
203.
Lőrinczy Éva, B.
-  42 -
A nyelvjárási szókincs gyű jtése. /А nyelvjárási és nép­
ra jz i gyűjtés összekapcsolása. Bp. I960. 42-53 p . /
204.
Nagy Sátor, 0.
Szólások és közmondások gyű jtése . /А nyelvjárási és nép­
ra jz i gyűjtés összekapcsolása. Bp. I960- 54-59 p ./
205.
papp László
I l l a t -  és csillagnevek gyű jtése. /А nyelvjárási és népraj­
z i  g y ű jté s  összekapcsolása. Bp. 1960. 39-41 p. /
206.
Papp László
A földrajzi nevek gyűjtése. /А nyelvjárási és néprajzi 
gyűjtés összekapcsolása. Bp. 1960. 29-38 p ./
207.
Papp László
Tulajdonnevek gyű jtése. /А n yelvjárási és néprajzi gyűjtés
összekapcsolása. Bp. I960. 23-29 p . /
208.
Végh József
A hangtani fe ljeg y zés  hűsége, j k  nyelvjárási és néprajzi 
gyűjtés összekapcsolása. Bp. I960. 11-22 p . /
209.
Végh József
Nyelvjárásaink tanulmányozása és a néprajzi gyűjtők. /А 
nyelvjárási és néprajzi gyűjtés összekapcsolása. Bp. I960. 
3-11 p. /
Vö. 97, 186, 650, 887, sz.
-  43 -
N É P C S O P O R T O K - V O L K S G R U P P N N
211.
B alassa Iv á n
Néprajzi feladatok a Hernád és a T isza k özött. Sárospatak 
I960. Borsodjn. ny. Miskolc. 24 p. A Sárospataki Rákóczi 
Muzeum fü ze te i 19.
212.
B álin t Sándor
Idátok Újkígyós népéletéhez. Népr. Nyt. 1959-1960. 85-97 
p. és: Néprajzi Dolgozatok 4 . sz .
213.
B álin t Sándor
Alsóváros. Móra p . évk. 1958-1959. 123-126 p.
214.
Bona J u l i a
A h araszti nyelvjárás szókincse. Népr. N yelvt. 1959-1960. 
135-148 p. és; N yelvészeti Dolgozatok 15. sz .
215.
Dankó Imre




K’ problematike vengerszkogo szlova haidA 'gajdok'. Stud. 
Slav. VI. I960. 169-191 p.
217.
Dömötör Sándor
-  44 -
Girgácia. MNy. I960 . 364-366 p. G öcsej.
218.
Dömötör Sándor
Göcsej és G irgácia. /1  Göcseji Muzeum Jubileumi Emlékköny­
ve 1950-1960. Zalaegerszeg I960. 259-262 p . /
219.
Dömötör Sándor
őrség. A népnyelvi rész összeállításáb an  közreműködött 
Végír József. Bp. I960» Gondolat. 167 p. 30 t .
220.
Erdős,Kamill
A C la ssifica tio n  of Gypsies in  Hungary. AO. I960. 79-82 p.
221.
Fekete Péter
Hajdúszoboszló é s  a hajdúság pusztulása 1660-ban. Hajdúbö­
szörmény 1960. Szabadság ny., Debrecen. 22 p.
222.
Gulya János
Drevnemanszijszkie d ia lek t'e . Nemzetközi Finnugor Kongresz- 
szus Budapest I960, szept. 20-22óig c . kolligátumban.
223.
Gulya János
XVIII. századi kéziratos vogul szdjegyzék. Kandidátusi 
disszertáció  t é t e l e i .  Bp. I960. Magyar Tudományos Akadémia 
1. Osztálya. 5 p.
224.
Györffy György
A magyar tö rzsi helynevek. /Névtudományi v izsgálatok .
-  45 -
S zerk . Mikesy Sándor. Bp. I960 . 27-34 p . /
225.
Harmattá János
Az Indus-kultura története az újabb ásatások megvilágítá­
sában. Arch. Ért. I960. 245-246 p.
226.
Kálmán Béla
A Szovjetunióban lakó finnugor és szamojéd népek lélekszéU- 
ma. NyK. Ш 1 . I960 . 360 p.
227.
Kodolányi János, i f j .
Ormánság. Bp. I960. Gondolat. 132 1. 32 t . ,  1 térk.
228.
L ig e ti ,  L.
Les anciens éléments mongols dans le  mandchou. A.O. 1960. 
231-248 p.
229. щ 
Lotz F ried rich
Die e rs te n  deutschen K olonisten in  Batschka. /Futog 1702, 
Neusatz 1709/. SUdost. Arch. I960. 169-176 p. 2 t .
230.
Maenner, Bmil
Die Binwanderer von K arlsdorf im jugoslawischen Banat. 
SUdost. Arch. 1960. 218-228 p.
231.
Nagy Dezaó
Cegléd. Bp. 1959-1960. Pestmegyei Tanács Idegenforgalmi 
H ivatala. Pest megyei tá jak . 2.
-  46 -
232.
Básonyi László
A székely néy eredete. MNy. I960. 186-194 p.
233.
Bitoók Zsigmond
Bégi görög hétköznapok. Szemelvények a görög művelődés 
forrásaiból. Bp. I960. Gondolat 254 p. 8 t .
234.
Széchenyi Zsigmond
Nahar. In d ia i u tin ap ló . Bp. I960. Szépirodalmi K. 1 -2 . k .
235.
T a ffe rn e r, Anton
Donauschwäbische W issenschaft. Jahrbuch f .  7k. Heimat- 
vertr . 1959-60. 9-62 p. Tud. á ttek in té s , referátum.
236.
Todaeva, 7 . Ch.
Mongolische Dialekte in  China. A*0> I960. 141-169 p.
237.
Zimányi 7era
Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. Száz. I960. 286- 
294 p.
H B L T T Ö R T É N B T - O R T S G E S C H I C H T E
238.
Bodócs Gyula
Történelmi okmányok Hetényegyháza nevének és helyének meg­
állap ításához. Kecskemét I960, Hetényegyháza Közs. Taná­
csa . 8 p.
47 -
239.
Dankó lare  -  Korek József
lötegyán . Gyula I960. Hódmezővásárhelyi ny. 43 p. 1 térk . 
i  Gyulai Brkel Ferenc Muzeum fia d  vány ai 11.
240.
Hadnagy Albert
Ozora uj játelepUlésének rövid története 1696-1730. Muz. 
évk. 1960 . 5-7 p. Ozora.
241.
Hanzó Lajos
Békés megye történetének le v é ltá r i fo rrá sa i. Vihars. É let. 
I960, nov. 33—48. sz .
242.
Káldy-Nagy Gyula
Baranya megye 171. századi török adóösszeirásai. Bp. I960. 
Akadémiai ny. 144 p. 3 t .  1 térk.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 103.
243.
Kovalovszki Ju lia
ásatások Szarvas környéki írpád-kori falvak helyén. Arch. 
Ért. I960. 32-40 p. 1 t .
244.
L ipták Gábor
A Balatonvidék tö r té n e te . Népmtlv. I960. 10. sz . 19-20 p.
245.
Uaday Pál
Békés megye városainak és községeinek történ ete . Békéscsa­
ba I960- Megyei Tanács. 512 p. 15 t .  A Békéscsaba történe­
te c . fe je z e t  Tibori János munkája.
-  48 -
246.
Mérő József -  Oláh István
Adatok a monori járás kultúrtörténetéhez. Ö sszeá ll. -  - .  
Kiadja az Illatai Általános Gimnázium, Monor. I960. Monori 
Járási Tanács V.B. 112 1 ., 3 térk .
247.
Mollay Károly
Sopron vármegye vázlatos tö rtén ete . Kandidátusi értekezés  
t é z is e i .  Bp> I960« Tudományos Minősítő B izo ttság . 9 p.
248.
Mollay Károly
Sopron várostörténeti kutatása. Sopr. Sz. I960. 331-336 p.
249.
Rácz István
Hajdúszoboszló önkormányzata a XVII. században. Debreceni 
Déri Muz. évk. 1958-1959. 85-104 p.
250.
Rosner Mátyás
Sopron Leirása 1660-ból. Ford. Németh Sámuel. Bev. és 




Fenékpuszta történ ete . Balatonfüred -  Bp. 1960. Megyei I -  
degenforg. Hiv. -  Közdok. 51 p.
252.
Szántó Imre
Egy dunántúli fa lu , Alsópáhok tör tén ete . Bp. I960, Tan- 
könyvkiadó. 310 p .,  4 t .
-  49 -
253.
S zíj Rezső
Várpalota. Fejezetek a város történetéből. Bp. I960, Gon­
d o la t. 643 p ., 33 t .  Magyar v ilá g .
254.
Tibori János
Békéscsaba története a Körös-kultura id e jé tő l a felszaba­




Szarvas. Szarvas 1960, Közs. Tanács. 55 p. Szarvasi füze­
te k .1.
256.
Kurd történ ete . írták  a kurdi álta lános isk ola  n eve lő i. Mú­
zeumi évkönyv 1960.
B T H N I K Ü S  K É R D É S E K -  
3 T H N I S C H B  P R O B L E M E
257.
Acsádi György
A vándorlás és a r e g io n á lis  te rv ezés  néhány kérdése . De- 
mogr. 1960. 390-423 p.
258.
B árczi Géza
Örmény jövevényszavaink kérdéséhez. MNy. I960. 304-310 p.
259.
Bartucz Lajos
-  50 -
A magyar anthropológia finn-ugor vonatkozásai. Nemzetközi 




Honfoglaló magyarok s ir j ai Nagykörösön. Arch. Ért. I960. 
177-187 p.
261.
Dienes István -  László Gyula
Beszélgetések a magyarok e lő d je ir ő l. Bp. I960. Múzeumok 
Központi Propaganda Irodája 25 p. 8 t .
262.
Erdélyi István
A honfoglaló magyarság régészeti emlékanyaga keleteurópai 




Das Heim eines türkischen Herrn in  der Provinz im XVI. 
Jahrhundert /Études h istoriques. Réd. par . Gy. Ember, E. 
Mályus e tc . Bp. I960. Commission National des H istoriens 
Hongrois/ Klny. Studia H istorica 29.
264.
Fekete Lajos
Egy vidéki török ur otthona a XVI. században. MTANy. XV. 
I960 . 87-106 p.
265.
Füves Ödön
Görögök Nagykanizsán. A.Tan. I960- 232-235 p.
-  51 -
266.
Gombocz Z oltán
H onfoglalás e l ő t t i  b o lg á r-tö rő k  jövevényszavaink. Közzéte­




A Dunántúli Középhegység németsége és a magyarországi né­
met nyelvjáráskutatás problémái. MNy. I960. 220-232 p.
268.
Kiss Lajos, Marjalaki




A szlovák helynévtipusok kronológiája. /Mikesy Sándor: 
Névtudományi v izsgálatok . S z e r k .---- . Bp. I960. 19-26 p . /
270.
László Gyula
über d ie  frühesten Wohnungsgebieten und Kulturen der urá­
l i  sehen Völker. Nemzetközi Finnugor Kongresszus Budapest. 
I960, szept. 20-22-ig c . kolligátumban.
271.
L igeti Lajos-




Az ugorok etnogenezisének néhány kérdése az embertani a-
-  52 -
nyag a lap ján . Nemzetközi Finnugor Kongresszus Budapest. 
I960, szep t. 20-2&-ig c . kolligátum ban.
273.
Lőkös IstTán
V itkovics Mihály szerb-magyar k a p c so la ta iró l. /Az S g ri 
Pedagógiai F ő isk o la  Évkönyve 71. Sger 1960 . 287-300 p . /
274.
Márton Gyula
Adatok a moldvai csángó nyelvjárás szókincsét ért román 
nyelvi hatáshoz. MNÿ. I960. 119-121 p.
275.
Mollay Károly
A német, helynévtipusok kronológiája a középkori Nyugat- 
Magyarországon. /Mikesy Sándor: Névtudományi v izsgálatok . 
Szerk. -  - .  Bp. I960. 35-56 p . /
276.
líoór S/lemér/
Die Ausbildung des urungarischen Volkes im Lichte der 
Laut- und Wortgeschichte VII. 1 .  Lingu. I960. 383-421.p.
277.
Moór Elemér
Magyarok és szlávok. Válasz Kubinyi Lászlónak KA tudomány­
b e li  romantikáról" cimü cikkére. MNy. I960. 500-505 p.
278.
Moór Blemér
Slowenische Lehnwörter in  den D ialekten der Siebenbürger 
Szekler. Südostf. 1960. 369-379 p.
-  53 -
279.
Moór llem ér
Die T orfahren der Ungarn ü b ersch re iten  d ie Wolga. Nemzet­
közi Finnugor Kongresszus Budapest. I960, szep t. 20-22-ig  
c . kolligátum han.
280.
P a lá s t i  L ász ló
Adatok а XIX. századbeli szegedi franc ia  családnevek tö r ­
tén e téh ez  /А Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve I960. 1. 
r .  sze rk . Benkő L ászló . Szeged I960 ./
281.
Popov, A .I .
Osznovnüe problemü p r a isz to r ii finno-ugorszkoi jazükovoi 
groppü. Nemzetközi Finnugor Kongresszus Budapest. 1960. 
szept. 20-23-ig  c . kolligátumhan.
282.
Reuter Camillo




A cigányok. Élet és Tud. I960, áp r. Ю.
284.
Sós ign es, Cs.
A dunán tú li szlávok á llam a. 2. kiadás. Bp. I960- Muz. Ro­
ta  soksz. 19 p.
285.
Szóke Béla
Győr n evérő l. Arrabona. I960. 13-21 p.
-  54 -
286.
Virágh Ferenc




Deutsch-ungarische Kulturbeziehnugen im Spiegel der Sprache. 
Südostd. Arch. I960. 198-217 p.
Vö. 57 , 240 , 501, 648-652, 688, 692, 695, 714, 760 , 787-791, 
793-794, 796-799, 804, 820-821, 832, 834 sz .
A T L A S Z - A T L A S
288.
Barabás Jenó




Kartográfiai módszer a néprajzban. Kandidátusi értekezés 




A Magyar Néprajzi Atlasz módszeréról. Nyr. I960. 75-78 p. 
G Y Ű J T  Ö G E T É S - S A M M E L f f  I R T S C H A F T
291.
Gunda Béla
A gyűjtögető életmód emlékei a Gyalui havasokban. Müv.Hagy.
-  55 -
I - I I .  I960 . 207-217 p.
292.
Horrát 0 .  O livér








Magyarország vadkörtéi. Pyri Hungáriáé. Kandidátusi érte­
kezás. Bp. I960* Mezőgazd. Kiadó, 258 1 .
K ertészeti és Sző lészeti Főiskola évk. Annales Academiae 
H orti- e t  V iticu lturae. 22. év f. 6 /2 .
Vö. 655, 732 sz .
V A D À S Z A T - J A G D
295.
Moszynski, Kazimierz
A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése Közép- 
Bnrópában. Müv. Hagy. 1 -Ц . I960. 193-205.
Vö. 372, 886 sz .
H A L Á S Z A T - F I S C H E R E I
296.
Khin Antal
A V elencei-tó  halászata. Bp. I960 . Mezőgazd. K. 32 p. Mező- 
gazdasági Muzeum fü zete i 16.
-  56 -
297.
Sólymos Ede
Adatok a Fehér-Kőrös halászatához. Gyula I960. Hódmezóvá- 
sárhelyi ny. 28 p. A Gyulai Erkel Ferenc Muzeum kiadványai 
14.
Sólymos Bde
A Duna magyarországi szakaszának népi halászata. Kandidátus­
ai értekezés t é z i s e i .  Bp. I960. Magyar Tudományos Akadémia 
I .  Osztálya. 6 1.
Vö. 89-91, 96 sz .
Á L L A T T A R T Á S ,  P Á S Z T O R K O D Á S -  
V I E H Z U C H T ,  H I R T E N L E B B N
299.
Asztalos István
A birtokviszonyok hatása az á lla tten y ész tés  terü le ti elhe­
lyezkedésére a Duna-Tisza közén. Földr. Ért. 1960. 55-76 p. 
és Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi Kutatócso­
port. Közlemények 66 sz .
300.
Balogh István




Szabolcs megye statútumai a pásztorok megrendszabályozásá- 
ra a XVIII. században. Nyíregyházi Jósa András Muz. évk.
I I .  1959. 91-111.
-  57 -
302.
Balogh Lajos -  Király Lajos 




A magyar tarka marha kialakulásának története, környezeti 
viszonyai, tulajdonságai, tartása, tenyésztése, törzsköny­
vezése és ér ték esíté se . Bp. I960. Akad. Kiadd. 371 1. 2 t .
304. .
Csiszár Vilmos
Az egykori hídvégi majorság tejgazdaságáról. Agrárt. 1960. 
12 s z . 28-34 p. Adatok 1749-ből.
305.
Bnyedi György
A D élkelet-A lföld  á llattenyésztésének  agrárföldrajzi v izs­
g á la ta . Pöldr. Ért. I960. 207-224 p. és Magyar Tudományos 
Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoport. Közlemények 72.
306.
Földes László




Juhtartás Szentmihályon /T iszavasvári/. A Nyíregyházi Jósa 
András Muz. évk. 1960. 223-248 p.
308.
Kovács Miklós
A magyar tarka szarvasmarha története. Bp. 1960. Mezőgazd. 
Kiadó. 38 p. Mezőgazdasági Muzeum füzetei 15.
-  58 -
309.
Morvay Judit








L egeltetés és makkoltatás a hajdúböszörményi erdőkben. Müv. 
Hagy. I - I I .  1960. 305-311 p.
312.
Zólyomi József
Cserhátsurány állattartásának másfél százada. Bthn. 1960. 
59—80 p *
Vö. 88, 89-91, 190, 315, 375, 379, 380, 445, 587, 675, 725, 
846 sz .
F Ö L D M Ö V E L É S - A C K E R B A Ü
a. /  T ö r t é n e t i  k é r d é s e k -  
H i s t o r i s c h e  F r a g e n
313.
Belényesy, Márta
La culture permanente et 1* évolution du système biennal et 




-  59 -
A permanens egymezős földhasználat és a k ét- és háromnyomá- 
sos rendszer k ialakulása Magyarországon a középkorban. Ethn. 
I960 . 81-106 p.
315.
Korek József
A földművelés és az á lla tten y ész té s  a kőkorszakban, ütánny. 
3 p . I960, Muz.Bota soksz. 26 1.
316.
Pach Zsigmond Pál
Das Entwicklungen!veau der feudalen Agrarverhältnisse in  
Ungarn in  der zweiten H älfte des IV. Jahrhunderts.(Etudes 




Somogyi és za la i rég i talajvédelm i módszerek hatásának ér­
ték e lése .(A  K ertészeti és  S zőlészeti Főiskola évkönyve. 24. 
é v f . I960.)
318.
Székely György
Landwirtschaft und Gewerbe in der ungarischen ländlichen  
G esellsch aft. (Études h istoriq u es. Béd. par. Gy. Eraber#E. 
Mályusz e tc . I960. Akadémiai K.)
Vô. 47, 59, 81, 130-131, 164, 527-547, 623 sz .
b . /  T á j i  k é r d é s e k -  
L a n d s c h a f t l i c h e  P r o b l e m e
319.
A sztalos István -  Sárfalvi Béla 
A Duna-Tisza köze mezőgazdasági fö ldrajza . Bp. I960. Akadé-
-  60 -
* 320.
C itaja G.S.
Hegyi földművelés a Kaukázusban. Bergackeroau im Kaukasus. 
MUv. Hagy. I—I I . I960 - 313-329 p.
за.
Marik Dénes
Gyula mezőgazdasági fe jlő d ése . 1945-1960. Gyula I960. Hód­
mezővásárhelyi ny. 34 p. A Gyulai Erkel Ferenc Muzeum kiad­
mányai 12.
322.
Mezőgazdasági zsebkönyv. Kiadja a Központi S ta tisz tik a i Hivat­
tá l  Borsodmegyei Igazgatósága. Miskolc, I960. S ta tisz tik a i  
K. soksz. Bp. 415 1.
c . / E s s k ö z ö k - G e r ä t e
m iai К. 394 1 . ,  10 t . , 2 té r k .  F ö ld r a jz i  m onográfiák 4 .
323.
Balogh István
A m agosligeti aálévetőgép. A Nyíregyházi Jósa András Muz.
ávk. I960. 219-222 p.
324.
Barbarits Lajos
A gőzekeszántás tö r tén ete . Bp. 1960. Ságváry ny. Mezőgazda- 
sági Muzeum füzetei 13.
325.
Erdélyi József
Eke és  csoroszlya. Agrárt. 1960. 12. s z .  83-85 p.
-  61 -
326.
F ilep  Antal




Terménytartó vermek Berettyószentmártonban. Debreceni Déri 
Muzeum évk. 1958-1959. 111-125 p.
328.
Nyirkos István
A kaszáról. M.Nyelvj. TI. I960. 158 p . Pusztafalu, Abauj m. 
Vö. 329-330 , 333 , 336, 338-342, 345 , 348, 350 , 352, 354-359 
544 sz .
d . /  G a b o n a ,  z ö l d s é g -  é s  k a p á s n ö v é n y e k  
G e t r e i d e ,  G e m ü s e ,  H a c k f r u c h t
329.
Babus Jolán




A magyar kukorica. Néprajzi tanulmány. Bp. 1960. Akadémiai). 
K. 525 1 . ,  1 térk.
331.
Веке ö .
Rákláb. Nyr. 160. 224 p.
332.
Belényesy Márta
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Zur A grare thongraph ie in  Ungarn. Demos I960 . 40. hasáb
333.
Hoffmann Tamás
Gebonanemüek nyomtatása a Kárpátmedence térségében. Kandi­
dátusi értekezés t é z is e i .  Bp. I960.. MTA. I .  Oszt. 9 p.
334.
Jánossy Andor
A Tetőburgonya term esztési lehetőségei Vas megyében. Vasi 
Sz. I960. I I .  1-8.
335.
Kántor Mihály
A cigándi "körömpe". Bors. Sz. I960. 453-458 p.
336.
Köteles József
Góré. Nyr. I960 . 503 p.
337.
Lőrincz Jenő
Kévét v e t . MNy. I960. 474 p.
338.
Nagy Gyula




Kézzel vetés a vásárhelyi-pusztán. Népr. Közi. 1960. 3 -4 . 
259-266 p. 2 t .
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340.
Nagy Gyula








Csá p iés . K.Nyelrj. 71 . I960* 159 p. Pusztafalu, Abauj m.
343.
Sass Pál -  Nagy József
C sepel-sziget zöldságterm esztése, különös te k in te tte l mező- 
gazdaságunk sz o c ia lis ta  átalakulására. (Tudományos diákkö­
r i  dolgozatok. Bp. I960.
344.
P.G.
Szüret. Nyr. I960. 402-403 p. Tágabb értelemben.
Vö. 544, 554-560 sz .
e . /  S z ó l ó  -  W e i n b a u
345.
Bakos Józaef
Újabb adatok a to ka j hegy a lj ai régi szőlőművelés szókincsé­
hez ée történetéhez. 1 , F ilo ló g ia i, szó -, fo lk lór- és mtt- 
velódéstörténeti adalékok. 2. Tokajhegyalja és bortermelése 
n ép rajzi-, hely-, gazdaság- és művelődéstörténeti irodalma 
(Az Egri Pedagógiai Főiskola évk. 1960. 515-541 p.) Az Egri 
Pedagógiai Főiskola fü ze te i 193 ./mint k ln y ./
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346.
Csepregi Pál -  Z ila i János
Szőlőfajtáink. Ampelográfia. 2 átd. kiad. Bp. 1960. Mezőgaz- 
dasági K. 403 1 .
347.
Holub József
A bortermelés Zala megyében 1526 e lő t t .  (A Göcseji Muzeum 




A szőlő talajmüvelésének eszközei és munkagépei. Agrárt. 
1960. 4. sz . 58-66 p.
349.
Justyák János
A müveiésmódok hatása a szőlő állományklimájára Tokaj- 
Hegyalján. Kandidátusi értekezés t é z i s e i .  Bp. 1960. Akadé­
miai ny. 13 1.
350.
Justyák János
A tőkemüvelési módok hatása a szőlő állományklimájára a 
Tokaj-Hegyalján. A.Univ. Debr. V l/2 . 1959-1960. 291-322 p.
351.
Patay irpád
Az a lfö ld i borvidék vázlatos történ ete. Bp. 1960. Mezőgasd. 
K. 35 p. Mezőgazdasági Muzeum fü zete i 17.
352.
Patay Árpád
A Magyar Mezőgazdasági Muzeum Borászati K iá llítá sa . Bp.




Gyorsan fe jlő d ik  a román sző lészet és borászat. Agrárt. 
1960. 3 . sz . 21-30 p. Művelési terü letek , fa jták  stb . ma­
gyarlakta területeken i s .
354.
Scholtz Albin
Szüret és borkészités/feszközei, g é p e i/. Bp. I960. Mezőgaz­
dasági K- 134 p.
355.
Vakarelski Hristo
Néhány bulgáriai szőlőmüvelő eszköz és azok tö rtén eti fe j ­
lőd ése . Müv. Hagy. I—I I .  1960. 147-163.
356.
Vincze István
A bork észítés módjai és eszközei, különös te k in te t te l .a  
borsodi Hegyközre. Ethn. I960. 1-27 p.
357.
Tincze István
Szőlőművelés és bortermelés a borsodi Hegyközben. A magyar 
sző lő - és borkultúra néprajzi rendszerezésének kérdései. 
Kandidátusi értekezés t é z i s e i .  Bp. 1960. Magyar Tudományos 
Akadémia 1 . Osztálya 7 p.
358.
Vincze István
Szőlőművelés és eszközei a borsodi Hegyközben. Népr.Közl. 
196 0 .'3 -4 . 125-144 p. 3 t .
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359.
Vincze István
Ungarische W einkeller. Acta Bthn. I960. 119-145 p. 
Vö. 86, 125, 530 sz .
f . /  G y ü m ö l c s - O h s t
360.
Dohos Lajos
A köszméte és termesztése debreceni módra. Bp. 1960. Me- 
zógazd. K. 147 p. 2 t .
361.
Kenéz Gyózó
Gytímölcskertre vonatkozó adatok 1752-ból. Ethn. 1960. 612- 
613 p.
T Á P L Á L K O Z Á S  -  B R N Á H R Ü N G
362.
Веке Ödön
Gyürke. Nyr. 1960. 223-224 p.
363.
Веке Ödön
Kikéi. Nyr. 1960. 224 p.
364.
Dömötör Sándor
C s ir ip is z li .  Nyr. 1960. 373-374 p.
365.
Dömötör Sándor
Dunántúli és a lfö ld i édes lepények. Ethn. 1960. 45-58 p.
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366.
Dömötör Sándor
Kalács és  kálinké. Цуг. I960. 216-220 p.
367.
Jenei Ferenc
Fejezetek a győri vendégfogadók és kocsmák történetéből. 
Arrabona. I960. 61-71 p.
368.
Kisbán Eszter
Nyersanyag és technika. Pépes éte le in k  t ip u sa i. Népr. Ért. 
1960. 5-27 p.
369.
L e k ia sv ili  Andro




Pipakészségek Szabolcs megyében. Nyíregyházi Jósa András 
Muzeum évk. I I . 1959. 113-127.
371.
Prohászka János
A legrégibb magyar szakácskönyvről. MNy. I960. 134-139 p.
372.
Tolnay Kálmán
Vadászok szakácskönyve. Bp. I960. Minerva. 231 p.
373.
Vászoly Brik
Letkai nyelvmutatványok. NyK- Ш 1 . I960 . 341-350 p.
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374.
Étrendi szokások a munkás-, alkalm azotti- és paraszti háztar­
tásokban. Bp. 1960. S ta t. Kiadd. 90 p. S ta tisz tik a i idősza­
ki Közlemények 34.
Vö. 25 , 346, 347 , 352 -  354 , 356-359 , 360-361, 421, 482,725 
sz . és a Szokás c . fe jezet adata it.
É P Í T K E Z É S ,  t e l e p ö l é s -  
B A U T E N ,  S I E D L U N G
375.
Balogh István








A szórványtelepülések kialakulása Közép-Burópában. líüv. 
Hagy. I - I I .  I960. 214-247 p.
378.
Barabás Jenő
Zalai pajták. (A Göcseji Muzeum Jubileumi Emlékkönyve 1950- 
1960. Zalaegerszeg 1960. 277-288 p.)
379.
Веке Ödön
Sopa. Nyr. 1961. 103 p.
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380.
Földes László
Kosár "karám, ó l" . Ethn. I960. 437-453 p.
381.
Frianyák Sándor








Csűrök a szatmári Erdőháton. Népr. Közi. 1960. 1. 52-61 p.
384.
Gólya József
Műemlékjegyzék. Szerk. Bp* I960* Országos Műemléki Felü­
gyelőség . Műszaki Kiadó. 551 p.
385.
Hofer Tamás
A magyar kertes települések  elterjedésének és  tipusainak 
kérdéséhez. Müy. Hagy. I - I I .  I960. 331-350 p.
386.
Korompay György
Települések e sz té tik a i elemzése. Bp., 1959 /I9 6 0 /. F első- 
okt. J eg y ze te li, soksz. 193 p. Mérnöki Továbbképző Intézet 
előadássorozatából, 3700.
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387.
KovaloYszki Julia
ísatások  Szarvas környéki Árpád-kori falvak helyén. Arch. 
Ért. 1960. 33-40 p.
388.
Major Háté
Telektipusok kialakulásának kezdetei Magyarországon. Te­
lepüléstud. Közi. 1960. 34-55 p.
389.
Nagy Benjamin
A társadalmi szervezet befolyása egy palóc falu ép ítkezé­
sére. Müv.Hagy. I—I I . I960- 67-95 p.
390.
Perczel Károly
A településhálózat reg ion á lis  rendszere. Bp. I960. F e lső -  




Közép-Burópa népi építkezésének néhány fe jlő d éstö rtén eti 
kérdése. Müv. Hagy. 1 -Ц . I960 . 293-304 p.
392.
Ruffy Péter
Göcseji krónika -  Bltünt házak. MN. I960, aug. 28.
393.
Sebestyén Árpád
Épitkezés. M.Nyelvj. VI. I960. 152 p. Nagyiván, Szolhok a .
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394.
Szabó Brzsébet
Tíz ót /1949-1958/ műemléki irodalmának b ib lio g rá fiá ja , 
ö s s z e á l l .  -  - .  /Magyar műemlékvédelem 1949-1959. Szerk. 
Dercsényi Dezsó, Bntz Géza stb . Bp. I960. Akad. n y . /
395.
Szabó István
K ísérletek  az a lfö ld i tanyarendszer megszüntetésére az 
1780-as és 1850-es években. /Szabó István: Agrártörténeti 
tanulmányok. S z e r k .---- . Bp. I960. 139-207 p . /
396.
Szabó István
La rép a r titio n  de la  population entre le s  bourdages et 
le s  v i l la g e s ,  dans le s  années 1499-1526. /Études h isto r i­
ques Bp. 1960. Commission Nationale des H istoriens Hong­
ro is) és: Studia H isto r ies  4 9 ./
397.
Szokolova Z.L*
K i s z t o r i i  z s i l is c s a  obszkilwngrov. K voproszu о razvi- 
t i i  obszko-ugorszkoi zamljanki. A Nemzetközi Finnugor 
Kongresszus Bp. I960, szeptember 20-22-ig  c . kolligátum- 
ban. Az obi-ugor veremház története.
398.
Szttcs Sándor
Karcag város "szegletes" határa, líuz. Lev. 3 . 1960 . 7-9 p.
399.
Vajkai Aurél
A népi műemlékek védelmének problémái. Bthn. I960 - 610- 
612 p.
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400.
Vargha László
Borsod-Abauj-Zemplén megye népi műemlékei. É pités- és Köz­
lekedéstud. K. I960. 1 -2 . 95-131 p. é s  klny.
401.
Vargha László
Die Baudenkmäler des ungarischen V olkes, /gthnographica. 
I I .  Red. Ludovik Kunz. I960. Moravské Museum v Brne. 245-
356 p . /
402.
Vargha László
Késó barokk parasztház Karcagon. Jászk. I960. 1. 25-32 p.
403.
Vargha László -  Tóth János -  Cseh István
Népi és ipari műemlékek védelme, /bercsényi Dezső, Bntz 
Géza s tb .;  Magyar műemlékvédelem 1949-1959. Bp. I960. Aka­
démiai I . /
404.
Vuia Romulus
A román telep ü lés- és lakóházkutatás legújabb eredményei. 
Műt .Hagy. I - I I .  1960 . 35-66 p.
405.
V.O.
Népi müemlékkincsíinkről. Népmüv. I960. 10 sz . 23 p.
Vö. 36, 158, 160, 174, 206, 238-240 , 243 , 251-255 , 257, 
326-327, 336, 359 , 427, 468 , 554, 583 , 586, 589. sz.
B U T O R ,  H Á Z I  P U S  z n l s  - 
MÖ B E L ,  H A U S R A T
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406.
K allós Zoltán
Asztalok, szákek a gyimesi és moldvai magyaroknál. Népr. 
K özi. I960- 3 -4 . sz . 22-31 p.
407.
Mándoki László
A kisgyermek á lln i és járni tanulását szolgáld eszközök a 
Néprajzi Múzeumban. Népr. Ért. 1960. 127-159 p. 1 t .  2 
térk .
Vö. 25, 156, 263, 424, 427, 446, 448, 451, 467. sz .
MA L O M -  MÜ H L H
408.
Juhász Antal
Vízimalmok a szegedi Tiszán. Schiffmühlen auf der Theiss 
in  Szeged. Móra P. Muz. évk. 1958-1959. 127-141 p.
409.
Mucsi Józsefné
A győri vízimolnárok é le téb ő l. /А Szegedi Pedagógiai Fő­
isk o la  Évkönyve. 1 . rész . Szeged I960/.
410.
Nagy Gyula
A vámosoroszi szárazmalom. Nyíregyházi Jósa A. Muz. évk. 
I I .  1959. 129-147 p.
411.
Bácz István
Hagyjuk-e elpusztulni a malomipar történeti emlékeit? 




A magyar molnárok társadalmi é le te  a céhek világában. Ma^  
lomip. I960, noV .-dec. 248-351 p.
Vö. 405. sz .
N É P I  M E S T E R S É G E S ,  T B C H N I K Í K -  
V O L K S I N D D S T R I S ,  T E C H N I K
a/  T ö r t é n e t i  k é r d é s e k -  
H i s t o r i s c h e  F r a g e n
413-
Vértes László
Az őskőkor embere Magyarországon. 2 . kiad. Bp. I960. Muz. 
Rota soksz. 16 1 . ,  2 t .
Vö. 282, 318, 460, 461, 530. sz.
b / B ő r f  e l d o l g o z á s -  
F e l l v e r a r b e i t u n g
414.
Brezovics József
Kiveszőben lévő cipőkézmlivesipari technológiák. Bp. I960. 
Felsőoktatási J e g y z e te li. 67 p.
Bőripari Tud. Egy. Kiskönyvtára. 4.
415.
Dorogi Márton
Adatok a szrvasi szticsmesterséghez. Gyula I960- Hódmezővá­
sárhelyi ny. 35 p.
A Gyulai Erkel Ferenc Muzeum kiadványai 13.
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416.
Gyönyey Sándor
ő s i gyapjuványoló a mezősági románoknál. Müv. Hagy. I - I I .  
I960. 351-357 p.
417.
Kovács J o l i  a
A szamosujvári timárok szakszókincse. Nyelv- ás í r .  Közi. 
Kolozsvár IT. 1960. 343-351 p.
Tö. 461. sz.
с / F o n á s ,  s z ö v é s - S p i n n e n ,  N e b e n
418.
Báres András
Adatok a debreceni gnbásmestersághez. Debreceni Déri Uuz. 
évk. 1958-1959. 143-160 p.
419.
I l ia  Mihály -  Juhász Antal
A tápai gyékényszövés és szókincse. Népr. Nyelvt. 1959- 
1960. 149-182 p. és: N yelvészeti Dolgozatok 16.
420.
Nyiri Antal
Ugor vagy finnugor eredetU-e a "szó" szavunk? Népr. Nyt. 
1959-1960* 57-67 p. és: Nyelvészeti Dolgozatok 10.
Vö. 438. sz .
d / B g y é b  -  A n d e r w e i t i g e s
421.
Beliczay László
A méz ipari feldolgozása, mézes sütemények. Bp. I960, MU-
-  76 -
szaki Kiadd. 303 p
422.
Bökönyi, S.




Adatok a debreceni kékfestóipar történetéhez. Debreceni 
Déri Hat. érk. 1958-1959. 161-166. p .
424.
Fagy Dezsd
A nádseprti kéezitése Cegléden. 8thn. 1960. 113-117 p.
425.
Ryárádi Mihály
S&létromfótés Szabolcs megyében a KVI-ÎIX. században. 
Nyíregyházi Jósa A. Muz. évk. 1958. 170-214 p.
426.
Szabó Ferenc
ír té k e s  adatok egy orosházi iparosmester családi fé lj  egye­
zéseiben. Szántó Kovács Hoz. évk. I960« 135-152 p.
427.
Temesváry Ferenc
Kulcstipnsok és zár-mechanizmusok fe jlő d é se  а П1-17* szá­
zadig. F olia  Arch. I960. 191-216 p.
428.
Ujváry Zoltán
ő s i famegmunkáló eszköz népi használatban. Debreceni Déri 
Muz. évk. 1958-1959. 127-141 p.
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429.
fe in e r  Mihályná
Faragott faformák eredetének kérdéséhez. IT . s z . - i  cserép­
forma /Pormmodel/ az Iparművészeti Múzeumban. Müv. Ért. 
1960. 115-118 p.
V I S E L E T  -  T R A C H T
430.
B e licer  T .f .
A mordvin női v is e le t  összehasonlító v izsg á la ta . Mtlv.Hagy. 
I - I I .  1960 . 249-267 p.
431.
Dienes István




A soproni ruházati iparágak történ ete , ö ssz e á ll. -  Sop­
ron 1960. Egyet. ny. Bp. 32 p.
433.
Kerecsényi Edit, H.
Fehérhimzéses v is e le t i  darabok Nagykanizsa környékéről.
/А Göcseji Muzeum Jubileumi Emlékkönyve I960. 303-329 p . /
434.
Kiss Lajos
Bekecs. Nyr. I960. 477-479 p.
435.
Kiss Lajos
Kucsma. MNy. I960. 470-474 p.
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436.
Szabó T. A ttila
Mióta kétágn. MNy. I960 - 257-258 p.
437.
Tamás Lajos
Varia etim ologica. MTA. Nyelv- é s  Ir.O.K. XV. I960. 73-85 
p. Tüsző szavunk eredetéről.
Vö. 25 , 414-418 , 423, 446, 451, 461. sz .
N É P M t t V É S Z B T  -  V O L K S K U N S T
a/  T ö r t é n e t i  k é r d é s e k  -  
H i s t o r i s c h e  F r a g e n
438.
Csemegi József
Motringonat, lánckereszt, hurkoskereszt. /Művészettörténe­
t i  tanulmányok. 1956-58. Bp. I960 - 7-33 p . /
439.
László Gyula




Beiträge zur M etalltechnik der IX-XI • Jahrhunderte in Un­
garn. A. Arch. X II. 1960 . 299-330 p. 2 t .
b /A  n é p m ű v é s z e t  f o g a l m á r ó l  
Z u m  B e g r i f f  d e r  V o l k s k u n s t
-  79 -
441.
Hoffmann Tamás
Az életmód és a kultúra összefüggéséhez. Valóság 1960. 6. 
sz . 38-45 p.
442.
Hanga János
Népi iparmüvészetünk néhány kérdéséről. Népmüv. I960- 11. 
sz . 12-13 p.
443.
Molnár László
A műkedvelő képzőmüvészkörök problémái. (II).Népmüv. I960- 
12. sz. 15 p.
444-
Vitányi Iván
Népi művészet-paraszti művészet. Valóság 1960. 5 . sz . 18- 
27 p.
Vö, 15, 35, 38, 43, 149, 889. sz.
с /  Ö s s z e f o g l a l á s o k -  
Z u s a m m e n f a s s e n d e  s
445.
Manga János
A dunántúli pásztormüvészet. Kandidátusi értekezés t é z i ­
s e i .  Bp. 1960. Magyar Tudományos Akadémia 1. Oszt. 11 p.
446.
Nagy Gyula
Népművészeti tárgyak az orosházi muzeum anyagából. Szántó 
Kovács Muz. évk. I960. 497-513 p.
-  80
d / F a r a g á s , f e s t é s - S c h n i t z e n ,  M a l e n
447.
Dömötör Sándor
Ahádszalóki fe jfa -d isz ité se k . Ipd. Ethn. I960. 81-94 p.
448.
Füzes Endre
A Janus Pannonius Muzeum szaru só ta r tó i. Janus Pannonius 
Muz. éyk. 1960. 275-322 p.
449.
Nyárády Mihály
A szatmárcsekei református temető f e j f á i .  Nyíregyházi Jósa 
A. Muz. Évk. 1960. 193-218 p.
450.
P intér Imre
A himes to jás. Bp. 1960, Népmüv. In t . Házi soksz. 14 p. 4 
t .  Művészeti szakköri útmutató. 5 .
451.
Szentmihályi Imre
A Göcseji Muzeum mángorlógyttjteménye. /А Göcseji Muzeum 
Jubileumi Emlékkönyve. Zalaegerszeg I960. 331-358 p . /
Vö. 429, 446, 643. s z .
e / H i m z é s ,  h o r g o l á s - S t i c k e n ,  H ä k e l n
452.
Balogh Endréné
Hajdu-Bjhari horgolási minták, ö s s z e á l l . ; ---- . Debrecen
I960. Hajdú-Bihari Napló. 63 p. 1 t .
-  81 -
4 5 3 .
Dömötör Sándor
A szombathelyi muzeum régi török kendője. Iparmüv. Muz. 
évk .JII-IV . 1959. 195-201 p.
454.
Nagy Erzsébet Berta
"Himes párna három sorral."  Néhány szó a himzésról. /Mú­
zeumi lev e lek . 3. Szolnok I960. 11-14 p . /
455.
Szabadi Sándor
Matyó népművészek között. Népszabadság 1960. ju l. 29.
456.
Szirmai F óris Mária, Kocsisné 
Keresztszemes minták a Felső-T isza vidékéről. Gyűjt.: -  -  
Bp. 1959 /I9 6 0 /, Népmüv. In t. Házi soksz. 3 le v . ,  14 mell 
Művészeti szakköri útmutató 4.
457.
Szirmai F óris Mária, Kocsisné 




Keresztszemes párnahajak és lepedőszélek a Bakony vidéké­
r ő l. Bp. 1959 /1960/. Népmüv. In t. Házi soksz. 3 p. 14 t .  
Művészeti szakköri útmutató 3.
Vö. 433. sz .
? /  F a z e k a s s á g  -  K e r a m i k
-  82 -
459.
Dank6 Imre
Cserépedények Kötegyánban. Д  Gyulai Brkel Ferenc Muzeum 
Jubileumi Évkönyve. Gyula I960. 89-98 p . /
460.
Fehér Géza, i f  j .
1 Pécsi Janus Pannonius Muzeum hódoltságkori török emlé­
k e i. Janus Pannonius Húz. évk. 1959.103-149 és XX7II- 
XXXVIII p. Kerámia-tipusok. Vörösréz készítmények.
461.
Gáborján Alice
GyÓri lábbeli alakú kerámiaedény. Arrabona. I960. 23-42 p.
462.
lánya Lajos




Bine Ausstellung von ungarischer Volkskeramik im Bthnogra- 




Fazekas, korsós, tá la s .  Néhány szempont fazekasközpontja­




Újonnan szerzett mezócsáti cserépedények. Népr.Ért. I960.








Az Iparművészeti Muzeum ujkeresztény fa jan sza i. Iparmflv. 
Muz. évk.JII-IT . 1959. 137-156 p. Alvinc.
468.
Méri, István
Pigurenverzierte Ofenkacheln volkstümlichen Charakters 




A kassai második kerámiagyár. F olia  Arch. I960. 285-298 p. 
470-
Németh József
A sümegi népi fazekasság. N épr.Iözl. I960, l . s z .  186-235 p.
471.
Pataky Dénesné
A rotterdami Boymans van Beuningen Muzeum késdhabán edé­
n yei. Müv. Ért. I960- 35-40 ?•
472.
Somogyvári Imre
Miska és a karcagi b ird . (Múzeumi levelek  3 . Szolnok I960. 
15-17 p .)
-  84 -
473.
Soproni Olivér
Bachminszky kerámiája. A Janus Pannonius Húz. évk. 1959. 
249-247 p. és ILII-2LVII t .
474.
Soproni Olivér
Hégi magvar ólommáv-as kerámia. Iparművészeti Muzeum évk. 
III-IV . 1959. 223-247 p.
475.
Soproni Olivér
Visegrádi fo ly a to tt mázas török kerámia. (Művészettörténe­
t i  tanulmányok. Bp. I960 . 35-71 p.)
476.
Szabadfalvi József
A magyar feketekerámia és keleteurópai kapcsolatai. MUv. 
Hagy. l - I I .  1960. 165-192 p.
477.
Szabadfalvi József




A ü l .  századi magyar kerámika néhány problémája. Iparmüv. 
Muz. évk. III-IV . 1959. 179-193 p.
Vö. 154, 387. sz.
K E R B S K B  D E L E M ,  K Ö Z L B K B D É S  -  




A m iskolci ta ly ig a . Bthn. I960. 524-536 p.
480.
Csalog József
Hid- é s  dorongutak Zalavár környékén. (A Göcsej i  Muzeum 
jubileumi évkönyve. Zalaegerszeg I960. 137-150 p.)
481.
Csatkai Bndre
Adalékok a debreceni vásárokhoz a IV III-X II. század fordu­
ló já r ó l. (Debreceni Déri Muz. ív k . 1958-1959. 73-76 p.)
482.
Fazekas Mihály
Karcagi kenyér a debreceni piacon. (Múzeumi levelek . 3. 
Szolnok 1960. 27-29 p .)
483.
Ferenczy Géza 7
Tengelyt dagaszt a sár. Nyr. I960. 479-481 p.
484.
Hanzély János
Magyarország közútjainak történ ete. Bp. I960. Felsóokt. 
Jegyzete llá tó  soksz. 256 p. Útügyi Kutató In t. Kiadványait,
485.
Karancsi Lászlóné
Neopublikannoe buharszkoe szedlo v Muzee Tosztocsno-Azi- 
atszkogo Iszkueztva imeni Ferenca Hoppá. Iparmüv. Mnz. 
évk .III-IY . 1959. 335-339 p. Buharai nyereg.
-  86 -
486.
K.L« (Kiss Lajos)
Kucséber. Nyr. I960. 379 p.
487.
Katona Imre




Az uráli számnevek problémája. NyK. LXII. I960. 111-120 p.
489.
Nádor Tamás
A drávai h a jó sé le t. Miiv.Táj. I960, jun. 86-88 p.
490.
Velcsov Mártonná
Testrésznevekből alakult mértékneveink története. 2 . ö l .  




Kucséber. Nyr. 1960. 482 p.
Vd. 431. sz .
T Á R S A D A L O M  -  G H S K L L S C H A F T
ajk  l t a l á n o s  é s  t ö r t é n e t i  k é r d é s e k
-  A l l g e m e i n e  u n d  h i s t o r i s c h e  
F r a g e n
-  6? -
492.
Aalto, F.
Zur Frauensprache der finnisch-ugrischen Völker. Nemzetkö­




Az 1777. évi lelkek  összeírása . (Történeti s ta t is z t ik a i  
évkönyv. Bp. 1960. 167-177 p .)
494.
Darvas József
Országúton, városon. Riportok,cikkek. 1936-1940. Sajtó alá  
rend. Meggyesi János. Bp. I960, Széprrod. Kiadó. 419 p.
495.
Durkó Mátyás
A kispolgári életform áról. A lföld I960. 4 . sz . Ю1-Ю9 p.
496.
Györffy György
Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte in Ungarn h is  zum An­
gang des XIX. Jahrhunderts. (Études h istoriq u es. Bp. I960. 
Commission Nationale des H istoriens Hongrois} és Studia 
H istorica  42.)
497.
Kiss Dezső
Parasztsors -  parasztgond 1919-1944. ö s sz e á ll , és hév.; -  
- .  Bp. 1960. Egyet. ny. 295 p. 8 t .  A Magyar Történelmi
Társulat és a Hazafias Népfront könyvtára 1-2.
498.
Léderer Emma
-  88 -
La structure de la  société  hongroise du début du moyen- 
agen. (Études h istoriq u es. Bp. I960- Commission Nationale 
des H istoriens Hongroisj és; Studia H istorica 45.)
499.
Mossár Gábor
A k ispolgári életform áról. Megjegyzések Durkd Mátyás ta ­
nulmányához. A lfö ld . I960- 5 . sz . 161-166 p.
500-
Munkás», alkalmazott és paraszti háztartások jövedelme ás 
fogyasztása 1953-ban, (4400 háztartás fe ljegyzései alap­
ján) Bp. I960. Központi S ta tisz t ik a i H ivatal, Stat.Kiadó 
soksz. 141 p.
Vö. az á ltalános kérdésekhez a 82, 163, 170-171, 180, 194, 
198, 201, 892. s z . ,  a tö rtén eti kérdésekhez a 42, 224, 
263-264, 313-314, 316, 318. sz .
b / C s a l á d ,  r o k o n s á g  -  
F a m i l i e ,  V e r w a n d s c h a f t
501.
Erdélyi István
A honfoglaló magyarság régészeti emlékanyaga kelet-euró­




Adalékok rokonságneveink történetéhez. NyK. UQ1. 281-300 
p. Bátya, néne.
503.
P a lló s  Emil -  Vukovicb György
-  89 -
A magyar házassági mozgalom néhány je lleg ze te sség e i há­
zassági táblák. Demográfia I960. 159-191 p.
504.
Radanovics Károly




A b á csi, néni je len tésv á lto za ta i. Nyr. I960. 503-504 p.
506.
Tamásy József
A család  és a háztartás fogalma, összefüggései és az 1960. 
évi népszámlálás család- és háztartás-felvételének  alapel­
v e i.  Demográfia I960. 192-216 p.
507.
Timaffy László
Nagycsaládi hagyományok a Szigetköz népi temetkezésében. 
Arrabona 1960. 167-177 p.
Vö. 25, 224, 390, 625, 892. sz.
с /  N e v e k  -  N a m e n
508.
Banner Benedek




Nyelvjárástörténet a névtudományban. (Névtudományi vizsgá-
-  90 -
la to k .  Bp. I960 . 133-135 p . )
510.
Berrár Jelám








A fővárosi keresztnévadás tanulmányozásának főbb kérdései. 
(Névtudományi v izsgálatok. Bp. I960. 157-163 p .)
513.
Czeglédy Károly
Nyugati türk eredetű méltóságnevek. (Névtudományi vizsgá­
la tok . Bp. 1960. 119-125 p .)
514.
Demes Gabriella
Csikszentimre ragadványnevei. Nyelv- és ír .K ö z i., Kolozs­
vár IY. I960 . 362-367 p.
515.
Györffy György
A magyar törzsi helynevek. (Névtudományi vizsgálatok. Bp. 
I960. 27-34 p .)
516.
Karácsonyi Sándor Zsigmond
Földrajzi és társadalmi inditékok a XVIII. századi sze-
-  91 -




Néhány téma (Névtudományi v izsgálatok. Bp« 1960.144-145 pO
518.
£6ves i  Magda
Adalékok rokonságneveink történetéhez. NyK. LXII. 1960. 
281-300 p. Bátya, néne.
519.
Maksay Ferenc
A családnevek kialakulásához. (Névtudományi vizsgálatok. 
Bp. 1960. 169-171 p .)
520«
Mátray János
Keresztneveink. Szentek, vértanuk, névnapok. Bp. I960. 
E cclesia . 427 p.
521.
Mikesy Sándor
N évészeti kérdések. (Névtudományi v izsgálatok . Bp. I960. 
172-174 p .)
522.
p a is Dezsó
Szempontok irpád-kori személyneveink vizsgálatához. (Név- 
tudományi vizsgálatok . Bp. I960. 93-105 p .)
523.
Papp László
A nók megnevezése a XVI. század második felében. M.Nyelvj.
-  92 -
T I. I960 . 56-89 p .
524.
fiácz Indre
Néhány szempont becézd keresztneveink vizsgálatához. (Név- 
tudományi v izsgálatok . Bp. 1960. 146-149 p .)
525.
Terescsenké N atalija  Mitrofanova 
A nyenyec nemzetségnevekről. (Névtudományi v izsgálatok .
Bp. I960. 106-115 p .)
526-
Vértes Bdit
Adalékok az osztják személynévkutatáshoz. (Névtudományi 
vizsgálatok . Bp. I960. 150-156 p .)
Vö. 52, 207, 840. sz .
d / G a z d a s á g - t á r s a d a l m i  k é r d é s e k -
f f i r t s c h a f t l i c h - g e s e l l s c h a f t l i -  
c h e  F r a g e n
527.
Balogh István
Szabolcs megye dézsmajegyzéke 1556-ból. Nyíregyházi Jósa 
A. Muz. évk. I .  1958. 144-169 p.
528.
Belényesy Márta
Egyezség a kóröshegyi Jobbágyak és az Uraság között az Úr­
béri legelóelkulönzés é s  Úrbéri fa izás tekintetében -  1847, 
Május 21-én. Ethn. I960 - 613-615 p.
-  93 -
529.
Erdei Aranka
Adatok Békás megye 1826-27 évi állam i adózásához. (A Gyu­








A d é la lfö ld i Károlyi uradalom gazdálkodása a XIX. század 
derekán. Szántó Kovács Muz. évk. I960. 1-100 p.
532.
H ársfalvi Péter
Nemesek és parasztok Nyíregyháza társadalmában (1753- 
1848). Nyíregyházi Jósa A. Muz. évk. I960. 137-153 p.
533.
Katona Imre
Fertőd Haydn századában. (Haydn emlékére. Zenetudományi t .  g. 
Bp. I960. 687-713 p .)
534.
K iss István, N.
XVI. századi dézsmajegyzékek. Borsod, Heves, Bereg, Bihar 
és Közép-Szolnok megyék. Bp. I960. Akad.K. 1120 p. 4 térk .
535.
Maksay Ferenc
Urbáriumok. XVI-XVII. század. Szerk. és b e v . ; ---- . Bp.
1959-1960. Akadémiai K. 895 p. 21 t .  Magy. Orsz. Levéltár




Földtulajdon Debrecenben а XVI-XIX. században. Debreceni 
Déri Muz. évk. 1958-1959. 32-43 p.
537.
Nagy Lajos
Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez. 1543- 
1768. Álba Hegia I960. 77-98 p.
538.
Oláh József
A robotmunka a sárospataki és regéci uradalmakban a XIX. 




A hegyaljai mezővárosok társadalma а ХТП. században, kü­
lönös tek in te tte l a szőlőbirtok hatásaira. (Agrártörténeti 
tanulmányok. Bp. 1960. fankönyvkiadó. 3-70 p.)
54C,
Sándor Pál
Rezi község fö ld b irtok sta tisz tik á ja , a kataszteri fe lv é te ­
lek tükrében. 1789-1853. (Történeti s ta tisz t ik a i évkönyv. 
Bp. I960. 59-85 p.)
541.
Simonffy Emil
Úrbéri birtokrendezések Zala megyében a jobbágyfelszabadí­
tás után. (Agrártörténeti tanulmányok. Bp. 1960. 339-414 p)
-  95 -
542.
Szendrey István
A ki svárdai uradalom az 1694. évi összeírás alapján. A. 
Unir. Debr. 1959-60* 209-220 p.
543.
Takács Lajos
A jobbágyrendszer megerősödése és a dohánytermesztés le ­
hanyatlása Kapuvár környékén. Sopr. Sz. I960. 45-59 p.
544.
Tárkány Szűcs Ernő
Földvári kertészek vagyontárgyai 1816-ből. Népr.K. 1960. 
313-314 p. Történeti adatok.
545.
Tilkovszky Lőránt
A ta g o sítá s  és legelőelkűlönözés Széchenyi István pölöskei 
uradalmában. (G öcseji Muzeum Jubileumi Emlékkönyve. Zala­
egerszeg 1960. 239-256 p .)
546.
Varga Gyula
Kismarja. ggy szabad parasztközség a feudalizmus bomlásá­




Szabolcs megye adózó népessége a XVI-XVII. században. 
(Történeti s ta t is z t ik a  évkönyv. Bp. I960. 5-32 p .)
Vö. 242, 245, 252, 253, 254, 299, 313-314, 623. sz .
-  9(  -
е /  P a r a s z t m o z g a l m a k  
B a u e r n b e w e g u n g e n
548.
' Parkas Dezső
A fö ld ért fo ly ta to tt  harc néhány kérdése Hajdu-Biharban a 
két forradalom között. 1918 пот. -  1919. márc. Acta üniv. 
Debr. 1959-1960. 93-111 p.
549.
Maday Pál
Az 1735. évi békésszentandrási p a ra sztfe lk e lés . Békés- 
szentandrás I960. Közs. Tanács У.В. 88 p. 6 t .
550.
Mérei Klára, T.
A grárszooialista mozgalom Baranyában 1905-ben. (A Magyar 
Tanácsköztársaság pécsi-baranyai emlékkönyve. Pécs I960.)
551.
Naszádos István
A jobbágyság ellenállásának fokozódása a reformkorban. Va­
s i  Sz. 1960. I I .  49-58 p. Vasi adatok.
552.
Oltvai Ferenc
A battonyai zendtilők pere. Az 1891. junius 21—i  földmun­
kás fe lk e lé s . (Szántó Kovács Muzeum Évkönyve. Orosháza 
1960. 173-224 p.) Történeti adatok.
553.
Hácz István
Parasztzenditő röpiratok a F első-T isza vidéken 1790-ben. 
(Agrártörténeti tanulmányok. Bp. 1960. 209-270 p .) '
-  97 -
Yö. 561 , 562. ss
f /  1 p a r a s z t t á r s a d a l o m  d i f f e r e n ­
c i á l ó d á s a  -
D i f f e r e n z i e r u n g  d e s  B a u e r n t u m s
1.  S o m m á s o k ,  c s e l é d e k  -
S a i s o n a r b e i t e r ,  K n e c h t e  i n  d e r  
L a n d w i r t s c h a f t
554.
Bencze József








A majorság! zsellérkérdés rendezése. 1848-1896. (Agrártör­
té n e ti tanulmányok. Bp. I960* Tankönyvkiadó. 415-543 p.)
557.
Koós Imre
Summásélet. Sajté a lá  rend. Bodgál Ferenc. Miskolc 1960, 
Megyei Tanács. 183 p.
558.
Köpösdi Vera
Az 1906. ér i békési aratősztrájk.(A  Gyulai Erkel Ferenc 
Muzeum Jubileumi Évkönyve. Gyula I960 . 79-82 p.)
-  98 -
559.
P intér Endre Zsigmond




Bmlékek a cselédkorból. M.Nyelvj. TI. I960. 153 p. Nagy- 
iván, Szolnok m.
2. K u b i k u s o k  -  E r d a r b e i t e r
561.
Hunya István -  Farkas Ottó -  Tolnai István  
A magyar földmunkásság é le té r ő l, h arcairó l. Bp. I960. Me­
zőgazdasági és E rdészeti Dolgozók Szakszervezete. 155 p.
562.
Katona Imre
A bérharc formái kubikmunkán. Gyula I960. Békés m.ny. 31 
p. A Gyulai Erkel Ferenc Muzeum kiadványai 19.
563.
Katona Imre
Dohányzás és pipahuja kubikmunkán. Népr. K. I960. 3 -4 . 
sz . 179-186 p.
564.
Katona Imre
Erőpróbák és virtuskodások kubikmunkán. Népr. Közi. 1960. 
1. sz . 249-252 p.
7ö. 487, 704, 801. sz .
-  99 -
3«. £ a t  о n a-  é s  d i á k é l e t  
S o l d a t e n ,  S t u d e n t e n
565.
Sgyed Edit
Az Iparművészeti Muzeum török z á sz ló i. IparmÜY. Muz. évk. 
I I I -IT . 1959. 169-177 p.
566.
Sróss István
Emlékek középkori iskálázásunkról. T ig. I960 « 664-668 p.
567.
kalm ár János
A b rigan tin . S o lia  Arch. 1960. 227-242 p.
568.
Kalmár János
Fegyverzetet je lzó  medálIlonok és b é ly eg je lze tt  sodrony- 
pánoélok. Areh. É rt. I960. 64-65 p.
569.
Kalmár János
A magyar huszártorna fegyverül. 2 . bóv. kiad. Bp. I960. 
Muz. Beta soksz. 20 1 . ,  7 t .
570.
Kalmár János




Sodronypáncélok és  vértezetek . Utánny. Bp. 1960. Máz. Bota 
soksz. 16 1 . ,  4 t .
-  100 -
572.
László  Ernő
Török rabváltás Pórládonyban 1661. Sopr. Sz. I960. 91.
573,
Szántó Inra
A szélnek eresztett végvári katonaság sorsa a Balaton v i­
dékén 1671-1750. (A z  Kgri Pedagógiai Főiskola érk. 6 . í -  
ger I960« 301-326 p . )
Vö. 425, 803, 849 , 858, 860 , 861 s z ,
4 . B e t y á r o k - ' B e t y a r e n *  / R ä u b e r /
574.
Szűcs Sándor
A Morgó csárda mondája. Szolnokmegyei H. I960* náre. 4 .
YÖ. 720 , 787-788, 790, 795.
5 . B á n y á s z o k ,  k o h ő m u n k á s o k -  
B e r g l e u t e ,  H ü t t e n a r b e i t e r
575.
Bárdos L ászló  Is tvá n
Bgy bányászváros a s z o c ia lis ta  fe jló d é  a utján; Tatabánya 
1945-1960« Tatabánya I960 . Városi Tanács YB. 163 p.
576.
Heckenast Gusztáv
Adatok a vaskohászat történetéhez Magyarországon a I Y I I I .  
század e le jé n , Bp. I960. Akadémiai K. 22 1 . Kohászati Tör­
tén e ti B izottság Közleményei 3 . I ln y . a szerző; Fegyver­




Honfoglaláskori vastárgyak ás salakok m etallográfia! v i z s ­
gálatának tanulságai. Bp. I960. 11 1 . ,  2 t .  Kohászati Tör­




Unnkásnéprajzi adalékgyűjtés az ózdvidéki szénbányászok 
k ö zö tt . Borsodi Sz. 1960.561-564 p.
579.
Sods Imre -  Kiszely Gyula -  Zádor Tibor 
Vázlatok a diósgyőri vaskohászat 190 éves történetéből. 
1770-1960- Hiskolc I960. Lenin Kohászati Müvek. 118 p.
13 t .  Kohászati Történeti B izottság közleményei 4 -6 .
Vö. 720. sz .
6. I p a r i  m u n k á s o k -  
B e t r i e b s a r b e i t e r
5 8 0 .
Dobossy László
P e tő fi-v e rs  a cseh munkások ajkán. IK. I960. 361-362 p.
581.
Kátai Ferenc
к bejáró munkások művelődési leh ető ség e i. Bp. I960. Népmű­
v e lé s i  In tézet. Házi soksz.








Nagykunsági krónika. UN« 1960« 101 sz . 5 p . 102 s z . 5 p. és
103 sz . 5 p.
8 . S z e r v e z e t t  é l e t  a t e r m e l ő s z ö ­
v e t k e z e t e k b e n  -  
O r g a n i s i e r t e s  L e b e n  
i n  d e n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  
P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f t e n
534.
Balázs írpád
Úgy uj somogyi fa in , Hácegres története 1945-1960. Kapos­
vár I960« Megyei Tanács VB. 40 1 . 1 t .  Somogyi almanach 5.
585.
Bobál tyn la  -  Gálfi írpád stb .
Nógrád megye 15 éve 1945-1960. Kiad. a Magyar S zo c ia lis ta  
Munkáspárt Nógrád megyei B izottsága. Salgótarján. 1960. 
/6 4 /  le v .
585.
Csoóri Sándor




Délibáb és valóság a Hortobágyon. Valóság I960. 4 . sz . 92- 
Ю1 p. Uj é le t .
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588.
Farksa János, Porkoláb Lajos, Sárái Jenő 
Látogatás a keszthelyi "Szabadság" termelőszövetkezetben ás 
Sármellék term előszövetkezeti községben. (Georgikon napok 
1959. év i tanácskozásai. Bp. I960.)
589.
Gergely Mihály




i z  ország te te jén . É let és í r .  I960, aug. 19. Mátraszent- 
istván , M átraszentlászlő, Mátraszentimre.
591.
Hadházy Lajos
Uj term előszövetkezei község szü le tik . Valóság 1960. 3 . sz .  
65-70 p. Nábrád, Szabolcs-Szatmár m.
592.
Horváth Ferenc
Az é le t  megindulása: a földreform. Vasi Sz. 1960. 1 . 29- 
35 p. Vas megye.
593.
Horváth Ferenc -  Horváth Sándor
Tizenöt év. Vas megye fe jlőd ése  a felszabadulástól napjain­
k ig . Szerk. — . Szombathely I960. MSzMP. m. b iz . ,  63 1 .
594.
Horváth Sándor
Vas megyei termelőszövetkezetek évk. 1959. Szerk. — . Szom­
bathely 1960. Vas megye Tanácsa VB. Mezőgazdasági Osztálya
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159 p.
I lly é s  Gyula
Rácegresi fü zet. Kortárs I960 . 2. k. 84-89 p.
596.
Katona Tamás -  Szakó György




Vendégségben egy f ia t a l  term előszövetkezeti faluban. Kor­
társ I960 « 2. k. 563-581 p. óhid, Zala m.
598.
Kovács József




Iratok a felszabadulást követő hónapok szövetkezeti mozgal­
mának történetéhez. L ev é lt. Közi. 1960 . 263-284 p.
600.
Marik Dénes
Gyula mezőgazdasági fe jlő d é se . 1945-1960- Gyula I960. Hód­




A S o lti Szikra Termelőszövetkezet tör tén ete . Bp. 1960. Föld­
művelésügyi Minisztérium. 47 p.
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602.
ónodvári Miklós
Bábolnai milliomosok. Miskolc 1957. Hazafias Népfront Me­
gyei B iz . 52 p. Tiszabábolna.
603.
Ordas iTán
Boros ja n ii  krónika. Bgy dunántúli term eli szőrét keze t i  köz­
ség múltja és je len e. Jelenkor I960. 5 sz . 81-96 p.
604.
Ordas Irán
Perkáta. Jelenkor I960. 1 . sz . 76-87 p.
605.
Bácz Lajos
Szöretkezésben az eró és a boldogulás, ö ssz e á ll. — . Sze­
ged I960. MSZMP megyei a g i t .  prop. o s z t . 31 1 . Csongrád a .
606.
Sásdi Sándor
Barangolás Baranyában. 1 . Varga. 2. Hosszuhetény. Élet és 
í r .  1960. okt. 14. 8 p. é s  okt. 21. 5 p.
607.
Solymár Tamás
L eré l ö tterénybó l. Népművelési munka a term előszövetkezetek­
ben. Bp. I960* Házi soksz. 68 p. Népművelési In té z e t Mód­
s z e r ta n i Közleményei.
606.
Solymár Tamás
S z ilie k é r t . Népaüv. I960. 9 .s z .  16-17 p. 1 0 .sz. 16-17 p.
1 1 .s z .  16-17 p. 1 2 .sz . 16-17 p. Nagyréde.
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609.
Szűcs Lajos
0j fa la  s z ü le te t t . K istőtfalu történetének egy fe je z e te .  
Mű t . Táj. 1960. dec. 90-95 p.
610.
Tanner József




Tavasz a Bakönyban. É let és í r .  I960, jnn . 24. 1-2 p.j 
j ó l .  1 . 3-4 p . | j n l .  8 . 3-4 p.) j ó l .  15. 5 p.
612.
Varga Gyula
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek munkaerőellátottságá­
nak v izsg á la ti módszerei a Pápai járás példáján. (Tudomá­
nyos diákköri dolgozatok. Bp. I960.)
613.
ísigmond László
A megtett u t. A vasi falvak fejlődése 1945-1960. Vasi Se. 
I960* I .  35-50 p. Főleg Vasszécsény.
614.
Hogyan alkalmazzák az alapvető és f e j l e t t  term elési módszere­
ket a bonyhádi "Dózsa népe" termelőszövetkezetben. Bp. I960. 
Földművelésügyi Minisztérium Tájékoztatási és Propaganda 
O sztálya. 96 1. Bonyhád.
615.
Egy homoki fali, felem elkedése. Debrecen I960* Hajdú-Bihar me­
gyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya 32 p. Vértes község.
-  W >  -
Komárom negye földmüvesszövetkezeteinek 1959-es évk. Eladja 
a Eonárom megyei MBSZÖV. Tatabánya 1960. 63 1 .
617.
Nógrád megye 15 éve. 1945-1960* Salgótarján I960* MSzMF. Nóg- 
rád megyei ig .  64 p.
618.
19 megye -  19 term előszövetkezet. Bp. 1960. Földművelősügyi 
Minisztérium Tájékoztatási és Propaganda Osztálya 112 p.
619.
Uj v ilá g , nj ember szü le tik  Szabóiés-Szatmárban. Nyíregyhá­
za 1960. MSzMP. Megyei B izottsága és a Megyei Tanács. 66 p. 
Vö. 758 sz .




Békés megyei boszorkányperek a XVIII. században. Gyula 




Boszorkányperek Zala megyében, ( i  Göcseji Muzenn Jubileumi 
bűékkönyve. Zalaegerszeg 1960. 227-238 p .)
622.
Eckhardt Sándor
Levelek a XVI. századból. MNy. I960. 387-392 p.
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623.
Horváth Pál
A középkori fa lsa i földközösségek jo g tö rtén eti vonatkozásai 
Bp. I960. Akadémiai K. 283 p.
624.
Sa lesár Kálmán
A jogszoeiologia  problémái. Bp. I960. Közgazdasági és Jogi 
K. 269 p.
7Ö. 249« 301 sz .
S S O K Í S  -  B B A Ü C H Ï U M  
a / A z  é l e t  -  D a e  L e b e n
625.
Balázs János
Még egy i s i  magyar igenévsző. MNy. 1960 .  31&-322 p.
626.
Dömötör Ákos




A nagycenki pimbortáno. Sopr.Sz. I960. 70-71 p.
628.
Dömötör Sándor
A göcseji lakodalom néhány mozzanatáról. (A Göcseji Mszesa 
Jubileumi Emlékkönyve. Zalaegerszeg I960. 263-275 p .)
629.
Dóka János
"Gyimesi kontyoló*. Hépr. Közi. I960. 3 - 4 .  sz . 295-299 p,
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630*
IT áncsics Nándor




A f ia ta ls á g  társas é le te  a kalotaszegi Nyárszón. Népr.Közi.
1960« 1 . sz . 93-121 p.
632.
Kresz Mária
A ki sbuba és anyja Nyárszón. Születés e lő t t i  szokások,szü­




Komaság. k.Nyelvj . VI. 1960. 159-160 p. Pusztafalu, Abauj
634«
Fi', r. Zoltán
Családi ünnepek és szertartások. Módszertani útmutató név­
adó ünnepségek, házasságkötések és gyászszertartások tár­
sadalmi rendezéséhez. Bp. I960. Népművelési Intézet 51 p.
635.
Sólymos 8de
köa’ oésrő l. Nyr. 1961. 121 p.
656
V rá g h  . л- •
üvoiiai "gyalogsátán"-ok . Népr. Közi. I960 . 3 -4 . sz. 290-
294 p
-  XMj -
637.
Zólyomi József
A köszönésről. Nyr. 1960. 121-122 p.
Vö. 260, 447, 449, 507, 590 , 707, 725, 732, 804 sz .
*«/ A z  » s & t e n d ó  -  D a s  J a h r
638.
Csete Balázs
Karácsonyi és újévi népszokások a kalotaszegi Nyárszón.
Nópr, Közi. I960. 1 . sz . 122-134 p.
639.
Lajos Árpád
A domaházi ító. Népr. Közi. I960. 3 -4 . sz . 267-289 p. Far­
sangi szokás.
640.
Nagy Gábor, 0 .




Disznótori kántálók Jáazladányon. (Múzeumi lev e lek . 3. Szol­
nok I960. 18-20 p.)
642.
Schram Ferenc
lägy száz éves karácsonyi köszöntő. Népr. Közi. I960. 3-4 . 
sz . 315 p.
643.
Szendrey Ákos
A húsvéti piros tojás készítésének szokása. É let és Tud. 
1960. márc. 27.
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644.
Szttt s b ail
Három évtized  a pécsi májas e lse jék b ő l, / a Magyar Tanács- 
köztársaság pécsi-baranyai emlékkönyve. Pécs I9 6 0 ./
645.
Ujváry Zoltán
Balszerencsés napok jegyzéke egy kéziratos könyvben. Sthn. 
1960. 107-109 p.
646. 
sz . j .
Tabáni farsangtemetés. UN. I960, márc. 1.
Vö. 450, 725 sz.
H I E D E L E M  -  V O L K S G L A U B E
647.
Bodgál Ferenc




Die Elemente des Schamanismus in  der ungarischen Volks­
kultur. Anthropos 1960 . 253 p.
649.
Diószegi Vilmos
A magyar néphagyomány és a sámánhit kapcsolatai. Müv.Hagy. 
I - I I .  I960 . 269-292 p.
650.
Diószegi Vilmos
Sámánok nyomában Szibéria fö ld jén . Egy néprajzi kutatóut
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történ ete. Bp. I960. Magvető. 251 1 . ,  13 t .
651.
Diószegi Vilmos
Die Typen und interethnische Beziehungen der Schamanen­




Uráli párhuzamok tá ltosa in k  " fe les leg es  csont" képzetéhez. 
Ethn. 1960. 455-457 p. Szamojéd sámánhit.
653.
Erdélyi István
T áltos. NyK. LXII. 1960. 328-331 p. A szó ugor eredetéről.
654.
Erdész Sándor
I l la t t á  változások a nyírségi néphiedelmekhen. Nyíregyházi 
Jósa András Muz. évk. I .  1958. 215-227 p.
655.
Perenczi Imre
Az animizmus világa és a magyar erdőkultusz. Müv. Hagy. 
I - I I .  1960. 5-33 p.
656.
Fokos Dávid
Bgy permi tá lto s-n év rő l. MNy. I960. 367-368 p.
657.
Fokos Dávid
Szélütés. MNy. 1960. 368 p.
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658.
Hajdú Péter
A szamojéd sámánok k ategóriá iró l. NyK. I960« 51-71 p.
659.
Istv á n o v its  Márton




O lvas. МЯ7 - I960 - 251-253 p.
661.
Király József
"Modern" babonák nyomában. Népmüv. 1960. 8 . 22 p.» 9 . 22 p. 
Ю. 18 p .j  11. 23 p.» és 12. 21 p.
662.
Kodolányi János
Unkarin nykyiesestá kansanuskoa ja -uskoauksia koskevasta 
tu tk jsn styöstä . Kotiseutu 1960. 1 . sz . 8-14 p.
663.
Nagy Dezső
A kincskeresők Kristóf-imádsága egy újabb varás zkönyrflnk- 
ben. Index Bthn. I960. 95-98 p.
664.
Tábori György
Egy babonás szokás a Békés megyei szlovákoknál. Szántó Ko­
vács Muz. évk. 1960 . 441-447 p.
Yö. 95, 128, 162, 167 , 620-621, 645 , 672-674, 725 , 883 sz.
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V A L L Á S »  V A L L Á S T Ö R T É N E T  -  
R E L I G I O N ,  R E L I G I O N S G B S C H I C H T I
665.
Gatheil Jenő




Sötétben Baradtak. Szekták 1960-ban egy a lfö ld i  és egy du­
nántúli faluban. V i l .  I960« 2. ez . 28-32 p.
667.
Rienschneider, M.
Der Gott im Nass. A . Ant. I960* 7-34 p.
668.
Tóth Benedek
Szekták a Bakony a ljá n . Népszabadság 1960. 220 s z . 6-7 p.
669.
Trencsényi-Waldapfel la re
M itológia. 4 . átdolg . é s  bőr. k. Bp. I960. Gondolat. 419 1 . 




V allástörténeti tanulmányok. 2. bőv. k iad . Bp. I960. Akad. 
ny. 581 1.» 15 t .
Vö. 123 , 450 , 520 , 638, 642, 643 , 691, 707 , 722, 723 , 724 
s z . ,  továbbá a Hiedelem c . fejezet a d a ta it.
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G T Ö G T I T Í S  -  H E I L V E R F A H R E N
671.
Inda Tiber




A Bajorok ás paszták, o in t az empirikus or то s lá s  é s  babo­
nás hiedelmek megérzői. Kandidátusi értekezés té te le i.B p .  
1960. Tudományos M inősítő B izottság. 10 p.
673.
D iószegi Vilmos
Az "agos gyerek" a bukovinai székelyeknél. Népr. Közi. 
i9 60 . 1 . sz . 87-92 p.
674.
D iószegi Vilmos
Sabergyógyitáe a moldvai székelyeknél. Népr. Közi. 1960. 
3—4 . sz . 35-124 p.
675.
K iss István
A "tályog- gyökér" előfordulása Orosháza határában. Szántó 
Kovács Muz. évk. 1960. 307-324 p.
676.
Begöly-Mérei Gyula
Az ó-egyiptomi orvostudomány, mint az archaikus gyógyászat 
fejlődésének egyik tipuaa. A.Tan. I960. 1-14 p.
Vö. 725 sz.
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T B R M É S Z E T I S U B B E T
1 N A T Ü B K X N N T N I S S E
677.
Веке Ödön
Népetimologia a magyar növénynevekben. M Ny. I960 . 264-267.) 
399-406.» 477-481 p .
678.
Herman Ottó
A madarak hasznáról ás káráról. 5 . k iad . Bp. I960« Gondolat 
XXIII. 375 1 . ,  10 t .
Vö.  205 ss.
J E L E I  -  Z E I C H E N
679.
Csallány Dessó
A ssákely-magyar rovásírás emlékei. A Nyíregyházi Jósa 
András Unz. évk. I960. 39-135.
N É P K Ö L T É S Z E T  -  V O L K S D I C H T U N G  
Á l t a l á n o s  k é r d é s e k  -  A l l g e m e i n e s
680.
Novák, Pfernyel
Organizace hndebnS fo lk lo r is t ické práce ▼ Haíaraku. Cesky 
L^d 1960« 96 p. A magyar folklormunka szervezete.
VÖ. 16, 17, 21, 80, 84, 92, 95, 97, 98-100, 127, 128 sz .
S Z Ö V E G P R O B L É M Á K  -  T B X T P B O B L S I Í E
681.
A n ster litz , H.
Hethodologisches über den оstjak isehen Versbau. Nemzetközi
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Finnugor Kongressen« Budapest. I960« szept. 20-22-ig . c . 
kolligátunban.
682.
Doaokos Pál Péter i f j .
Modern adnnrt irodaion. T i l .  F igy. 1960. 267-280 p.
683.
Donokos Pál Páter i f j .
A permi nápek modern irodalma. Nemzetközi Finnugor Kongres­
szus Budapest, I960, szep t. 20-22-ig . c .  kolligátumban.
684.
Gáldi László
A finnugor népi Tereelés t ip o ló g ia i á ttek in tése . I t .  1960. 
149-175 ., 302-323 p.
685.
Gregor, F.
Unbekannte slowakische Gedichte und Tolksliederrarianten. 
Stud. Slow. VI. 1960. 347-391 p.
686.
Képes Géza
A finnugor népek irodalmáról. Nagjrilág 1960. 1697-1700 p.
687.
Mészáros István




Krämerlieder mit ungarischen Motiven in  den Sammlungen des 





A munkásosztály népköltészete. (Ortutay Gyula; Irők, népek, 
századok, Bp. I960. Magvető 379-386 p . )
690.
Hóna-Tas, András




Problèmes de sty le  dans le  domaine des cantignés populaires 
hongrois. Acta Ethn. 1960. 403-415 p.
692.
Szalontai Bezső








Tasnádi Lajos botpaládi kéziratos könyve. Nyiregyházi Jósa 
András Muz. évk. I I I .  1960. 155-175 p.
695.
K.G.G.
A "Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből"
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c . tanulmánykötet munkálatairól. IE. I960. 625-626 p
696.
A gazdag és a szegény. Román népdal. Fbrd. Kiss Jené. Igaz 
Szó 1960. 244-245 p.
Vö. 489, 641, 642 sz .
A N T H O L O G I Á K  -  A N T H O L O G I B N
697.
Jánosy latrán
Széphaj a kháriszok tánca, ó-görög kardalok. V á l.,b ev .,é s  
jegyz. — . Ford. Kálnoky L ászló. Bp. i960 . Európa. Debre­
cen. 179 1 .
698.
Eámán Erzsébet
Usztnoe poeticseszkoe trorcsesztro  ruszszkogo naroda. S - 




Carmina burana. Középkori diákdalok. T á l.,b a r .,jeg y z . — . 
1960. Magyar Helikon. 262 1 .
700.
Nagy László
Sólymok vére. A bolgár népköltés antológiája. F o r d .,r á l.,  
utószó — . A bolgár nép k ö ltészete  / с . /  tanulmányt és jegyz. 
ir ta  Bödey József. Bp. I960. Magvető, 442 1.
S Z Ó L Á S O K ,  F A L U C S U F O L Ó K ,  T A L Á L Ó S  
K É R D É S B E  -  R B D I W E N D Ü N G E N ,  
S P E A C H N B C K B R B  I B N ,  V O L K S R Ï T S E L
-  Î20 -
701.
Bird Izabella
Fütyülök, rá. îOIy. 1960 . 470 p.
702.
Bonoaii, Äugen
Sprachneckereien au8 de* Ofner Bergland (IJngarn). Jahrbuch 
f .  7k. Heimatrertr. 7 . 1959-60. 241-246 p.
703.
Juhász Jenő
Ujján forgatja. MNy. I960 . 470 p.
704.
katona Imre
A kubikosélet sz ó lá sa i. Nyr. 1960. 206-211 p.
/05.
Hagy Gábor, 0 .
Kiveszi a bolondját. Nyr. I960 . 220-222 p.
706.
Hagy Gábor, 0 .
L etette a garast. Nyr. I960. 260-261 p .
707.
Nagy Gábor, 0 .
Szent Mihály 1ота. É let és Tud. 1960. jan . 10.
708.
Szabd T. A ttila
Hirharang. Nyr. 1960. 371-373 p.
75. 204, 436, 483, 640, 732 sz.
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MO N D A ,  T Ö R T É N *  T I  H A G Y O M Á N Y  -  
S A G  K ,  H I S T O R I S C H E  Ü B B R L I B F B R Ï Ï N G
709.
Balassa Iván
Két monda Karosáról. Népr. Közi. I960. 1 . sz . 236-248 p.
710.
Boronk&y Irán
Római regék és mondák. Bey. Trenesényi-Waldapfel Imre. Bp. 
1960. Móra K. 270 p. 24 t .  Ifjúsági Kiadvány.
711c
Eckhardt Sándor
Anonymus dölyfös b o lg á r ja i. MNy. I960 . 248-250 p. Középko­
r i  t ö r t .  hagyomány.
712.
Dienes András
7 fa lu n , 7 városon át P e tő fi utján. Riportok. Bp. I960. 
H azafias Népfront. 109 p.
713.
Perenezi Imre
Rákóczi alakja az ahaaj-zempléni néphagyományhan. Bthn.I960. 
38S-436 p. és klny. Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Néprajzi Intézetéből 15.
714.
Hadrovics László
A d élsz láv  Nagy Sándor -  regény és középkori irodalmunk. 
MTA. Nyelv- és Ir . O.K. KV. I960. 235-293 p.
715
Ortntay Gyula
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Mátyás k irály  és Kossuth Lajos nyomában. (Ortutay Gyula: I 
rák, népek, századok. Bp. I960. 329-334 p .)
716.
Ortutay Gyula
Íz é lő  Széchenyi. (Ortutay Gyula: Írók, népek, századok.Bp 
I960« 424-446 p .) Széchenyi a néphagyományhan.
717.
Simonsuuri, L.
Die Systematik der finn ischen  mythischen Sagen. Nemzetkö­




A három raskorona. Népmondák. Bp. I960. Móra Kiadó. 177 1. 
4 t .  Ifjú ság i kiadvány.
719.
Taróczi-Tros t ie r  József
Faust. MII. Nyelv- és I r .  O.K. XV. 1960. 25-27. Népkönyv, 
monda, ponyva. Hatvani-mondák.
720.
Vargha Károly -  Bónai Béla -  Muszty László 
B ejtett kincsek nyomában. Baranyai mondagyüjtemény. Pécs 
1960. Megyei Tanács. 197 p. Baranyai füzetek 3.
Vö. 147, 452, 659, 724-726, 776, 803, 808 sz .
L E G E N D A  -  L B G B N L B
721.
Horváth István Károly
Chronologies Catulli&na. A.Ant. I960 * 335-368 p.
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722.
Horváth János, i f j .
Hi« latetehuagsseit der grossen Legende des Bisohofs 
Serherd. A.in t . I960. 185-219 p.
723.
Horváth János, i f j .
Quellensusaameahänge der heiden Gerhard-Legenden. A.Ant. 
I960. 439-454 p.
В Í  LD A, l O S T Í l I I  -  
H Z B M F B L ,  WA H H H  G Ï S C H I C H T I
TB. n "Legenda" ás a "Honda" ciaszd a la tt  kBzOlt té te le k e t  
i s .
724.
Bognár András -  Levárdy Terese 
Példák könyve. 1510. Ha se naás és k r itik a i szövegkiadás. 
J e g y t ., h év ., sa jté  a lá  rend. — . Bp. I960. Akadémiai K.
305 1 . ,  1 t .  Codices Hnngarioi 4 .
725.
HOaötSr Sándor
Körösladányi igaz történetek . (A Gyulai Erkel Ferenc Muzeum 
Jubileumi évk. Gyula I960. 105-108 p .)
726.
Kálmán Béla
Chanti szöveg. ljyK. I960« 338-340 p. Babonás tö rtén et.
M I S I  -  H Ä B C H E R  
a / T u d o m á n y o s  k i a d v á n y o k  -  
H i s s e n s e h a f t l i c h e  P u b l i k a t i o n e n
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727.
Bérse Nagy János
Bégi nagyér népmesék — hagyatékából. Sserk. Bánó István , 




Contes des Peuples en Hongrois, io ta  Ithn. I960. 228-229 p.
729*
Dagh Liada
Eakasdi nápnesék. 2 . Palkó József né, Andrásfalvi György 
stk . a esó i. В«т., jegys. — . Bp. 1960. Akadémiai К. 399 p . 
ïïj nagyar népköltési gyűjtemény 9 .
730.
Ferencsi Imre




Dissemination in  the Cancasns o f ta le s  belonging to the 




Menyei szöTegtannlmányok. Ny К. L IU . I960 . 23-32 p.
733.
Maridán Lássló
A rest leány. MNyelvj. TI. I960. 155-156 p. E lézse, Moldva. 
Anekdótikos mese.
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Ortutay Gyula -  Dégh Linda -  Kovács ignés 
Magyar népmesék. Szerk. és Ъет. Ortntay Gyula. Tál. és 





Mesék verses és prózai vá ltozata i. Népr. Közi. I960« 1 . 
sz . 16M.78 p.
736.
Péter László
Orosházi népmesék. Gyűjtötte Teres Imre. Sajtó a lá  rend.— 
Szántó Kovács Muzeum évk. I960. 325-375 p.
Ъ / N é p s z e r ű  k i a d v á n y o k  -  
T o l k s t ü m l i c h e  P u b l i k a t i o n e n
737.
Benedek Elek
Többsincs k ir á ly fi és más mesék. Tál. Kormos István. Bp. 
1960. Móra K. 325 p. 4 t .
738.
Benedek Elek
Tilágszép Nádszál kisasszony és más mesék. Tál. Kormos 
István. 4 . kiad. Bp. 1960. Móra К., TBB Lpzg. Druck. 
Leipzig. 332 p. 4 t .
739.
Benedek Elek
A v itéz  szabólegény. Tál. és szerk. Kormos István. 2. kiad. 
Bp. 1960.Móra K. 341 p. 4 t .  Mesék.
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740.
Brósz Bóbertné
Mindenki meséskönyve. A világirodalom  legszebb meséigól. 
Tál. — . Bp< I960. Móra K. 496 p. Isk o la i Könyvtár.
741.
CreangI, Ion.
Fehér szerecsen. Válogatott müvek. Ford. R.Bende Mária, 
Kiss Jenó stb . Bev. Domokos János. Bp. I960. Bnrópa. 258 
p . ,  1 t .  A világirodalom k lassz ik u sa i.
742.
Csuka Zoltán
A legkisebb csá szá rfi. Jugoszláv népmesék. Ford. és átd . 
— . Bp, I960. Móra K. 30 p. Kispajtások mesekönyve 122.
743.
Dégh Linda
íörőkveró Volga v ité z . Szovjet népek máséiból.Tál. és ford. 
— . Bp, I960- Móra K. 31 p. (Kispajtások mesekönyve 115.)
744.
Dégh Linda
A világszép királykisasszony. Kaukázusi mese. Néroetból 




As elvarázsolt eráó. Szlovák népmesék. Tál és utószó; Bugen 
Pauliny. Ford. Farkas Jenó. Bp. -  B ratislava 1960. Móra K.
-  Szlovenszkoi Szépirodalmi Kiadó. 269 p.
746.
Frdódi József
A hold-szép leány meg a v iz ik ir á ly . Bokon népek meséi. Tál. 
fo r d ., utószó: — . Bp. I960. Móra K. 227 p.
747.
Grimm, Jakob -  Grimm, Wilhelm legszebb m eséi. Tál. Targa Ta­




Tórem-isten népe. Osztják népmesék. G yűjt., r á l . ,  ford ., 
utószó és jegyz.: — * Bp. I960. Burópa. 165 p.
749.
Kormos István
Die Wunderflote. Märchen aus Ungarn. Ausgewählt топ — . Bp. 
1960. Corvina. 235 p. 12 t .
750.
KoTács ignés
A gulyás leánya. Tál. — . Ford, és á td . Pappné Tarczay Gi­




A vadász f ia .  Román népmesék. Tál és á td . — . Bp. 1960. Mó­
ra K. 27 p. (Kispajtások mesekönyve 121 .) Ispirescu; Legen­
de sau basmele ronônilor c . gyűjteményéből.
75?.
Kovács Agnes
Tündér Ilona. Szerk. és a mesemagyarázót i r t a  — . Bukarest 
-  Bp. I960- I f j . Kiadó -  Móra Kiadó 484 p ., 4 t .  Népek me­
séi 5 . Görög, albán, bolgár, jugoszláv, román népmesegyüj-




A foltoshátu s ir á ly . Gilják népmesék. Vál. utószó— . Ford. 
írvay János. Bp. 1961. Bttrópa 153 p. k
754.
Bab Zsuzsa
A repülő hajó. A Szovjetunió népeinek meséiből. Tál. és  
ford. — • 3 . bőv. és átd. k iad . Bp. I960. Móra K. 547 p . f 
4 t .  Képek meséi 1.
Yö. 877, 878, 881.
с /  T a n u l m á n y o k  -  S t u d i e n
755.
AndreoT, Nikolaj Petrovics
Az orosz mesetipusok Aarnerendszerü mutatója. Ford. utószó: 








Az egyéniségvizsgálat perspektívái. Ethn. 1960. 28-44 p.
758.
Erdész Sándor
Egy szamosháti termelőszövetkezet mesemondója. Kyiregyházi 
Jósa András Uuz. évk. I960. 177-191 p.
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759.
Érdé BS Sándor
A "ssépmezőszárny" oáт eredetéhez. Népr. Közi. I960 « 3 -4 . 
sz . 187-192 p.
760.
Faragd József
Greanga egyik meséje a moldvai csángó népköltészetben. 
Nyelv- és í r .  K özi., Kolozsvár IT. I960« 83-103 p.
761.
Faragó József
Egy moldvai csángó Ludas Matyi -  mese. Nyelv- és í r .  K özi., 
Kolozsvár IT. 1960. 255-268 p.
762.
György J u lia
Mese és gyermekiélek. É let és í r .  I960, ápr. 15. 8 p.
763.
Harsány! István
A népmese védelmében. Könyvbarát I960. 446-448 p<
764.
Kovács Ágnes
Eredeti népmesék ifjú sá g i köntösben. É let és í r .  I960, 
ápr. 22. 10 p.
765.
Kovács Ágnes
A készillé Magyar Népmesekatalógus meséinek tipusmntatója. 
Müv. Hagy. I - H .  I960 . 359-389 p.
766.
Kovács Ágnes
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Szépmező szárnya meséjének magyar redakciói. Népr. Közi. 
I960. 3 -4 .sz . 193-219 p.
767.
Mára Ferenc Könyvkiadó le k to rá tu sa ; Bgyszer v o l t ? . . .  A gyer­
mekmese néhány kérdése. É le t és  í r .  I960* márc. 18. 6 p. 
és jun . 24. 10 p.
768.
Ortutay Gyula
Két mesemondó. (Ortutay Gyula; írók , népek, századok. Bp., 
I960. Magvető 374-378 p .)F edics Mihály, Lacza Mihály.
769.
Petrolay Margit, W.
Uj k irályfiak-uj mese. Élet é s  í r .  I960, máj. 13. 10 p.
770.
Tatay Sándor
Mese, mese -  mess kenyeret. É let és í r .  I960, márc. 25.
7 p .
771.
G. i  .
K itüntették a népművészet m estere it. MN* I960* 193 sz . 4 p. 
Ami Lajos népmesemondó.
Vö. 78-80 , 92, 95, 104, 128, 166, 169.
A N E K D O T A ,  T R Ü P A - A N E K D O T E ,  S C H W A N K
772.
Murádin László
A rest  leány. Közli —. M.Nyelvj. VI- I960. 155-156 p. Klé- 
zse , Moldva.
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773.
Révész T ib o r
Bölcsek mosolya. Világirodalmi anekdoták, összegyűjt.: — . 
Bp., I960. Gondolat. 421 1 .
774.
Scheiber Sándor 
A fü lem ile . IK. I960 . 70 p.
775.
Volly latrán
K i v o lt  Háry János? Muzsika I960« 11. sz . 46-47 p.
V». 733.
T Ő R T É N B T I  I l i i ,  Ï P 0 S Z  -  
H I S T O R I S C H E S  1 I I  Di E P O S
776.
Baktay Srrin
Rámájana /Rámáyanaa/ és Mahábhárata /Mahábháratayuddham/.








A Kalevala és a magyar k ö ltésze t. Nemzetközi Finnugor Kong­
resszus.Budapest I960* szept. 20-22-ig c . kolligátumban.
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779.
Komoróczy Géza
Gilgames. Ékírásos akkád eposzok. T á l., az összefogla lókat, 
a jegyz. és az utószót ir ta  — . Bp. I960. Magyar Helikon. 
253 p. 12 t .
780»
Korompay Bertalan




Kalevipoeg. Észt nemzeti eposz. Ford. Bán Aladár, Bev. Or- 
tutay Gyula. Utószó és jegyzetek: Képes Géza. Bp. I960. 




Die Anfänge der grech isehen L itera tu r. Bp», 1960. Akadémiai 
К. 527 p. 7 t .
783.
Marót Károly
Odysseus -  U lixes. A.Ant. T i l l .  I960. 1-6.
784.
Marót Károly
Quelques aperçus sur la  genèse de l'O dyssée. (Annales Univ. 
Sc. Budapestinensis. Tbm. 2. Bp. I960 .)
785.
Tajda Miklós
Sir Gava in és a zöld lovag zord h is tó r iá ja  régi angol vers-
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Ъеп a b r it  e l бidőkből. Ford., utósző: — . Jegyz. Szász Im­
re . Bp. I960. Magyar Helikon. 110 p.
Tó. 803 sz .
B A L L A D A ,  H I S T Ó R I A '  
B A L L A D  B,  H I S T O R I E
786.
Almáéi István
A Kádár Kata -  ballada kalotaszegi vá ltozata . Nyelv- ős ír .  
Közi. IT. I960- 339-341 p.
787.
Bákős István
Betyárok tűzönéi. Egy balladagyüj térnény olvasása közben. 
Népszabadság I960. 14. sz . 8 p.
788.
Domokos Sámuel
Eigentümlichkeiten der Strauchdieb -  Balladen bei den 




Kétegyházi Uiori^a-kolinda. (A Gyulai Brkel Ferenc Muzeum 
Jubileumi Évkönyve. Gyula I960. 99-104 p .)
790.
Domokos Sámuel





Legszebb roaán nép balladák. Szerk,, bev. — . Bakarest,
I960. Ifjú ság i Könyvkiadó 257 p.
792.
Faragd József
Petőfi Terséből -  s íé  k elj népballada. Igaz Sző I960« 452- 
456 p .
793.
Hadzisz, D ia itn o sä G.
Az Arta hídja ballada magyar változata: Kőműves Kelemenné. 
Stfen. I960. 558-579 p.
794.
Kakassy Endre




BaMj Gyurka. Egy betyárballada hőse az élő  néphagyomáay és  
& korabeli adatok tükrében. (Szánté Kovács Muzeum évk. Oros­
háza 1960. 153-172 p .)
796.
Var gyes Lajos
Forschungen zur Geschichte der Volksballade im M itte la lter. 
Sie Herkunft der nagarisehen Ballade von der eingemauerten 
Itau. Acta Ithn. I960» 1-88 p.
797.
Tárgyas Lajos
Kutatások a népballada középkori tö rtén e téb en . I . Francia 
eredetű  ré te g  balladáinkban . Ithn. I960. 275-276 p.
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798.
Tárgyas Lajos
Kutatások a népballada középkori történetében. I I .  A hon­
fogla láskori hősi epika továbbélése balladáinkban. Xthn. 
I960. 479-523 p.
799.
A szunnyadó legény.Bután népballada. Ford. Szemlér Ferenc. 
Igaz Szó I960. 71-74 p.
Yö. 574 s s .
R I G M U S O K ,  P A R A S Z T Y E B S E K  -  
S P R U C H ,  B A U E R H Y B B S
800.
Erdész Sándor
Egy népi verseld Ti szavasváriból. Nyíregyházi Jósa András 
Húz. évk. I I .  1959. 149-166 p.
801.
Katona Imre
Rigmnsoondó ás versiró kubikusok. Ethn. I960. 552-557 p.
Yö. 638, 641, 642 s s .
N É P I  O L Y A S M Í N T O K  -  V O L K S L B K T Ü B E
802.
Adorján Mihály
Faustus János hirhedett varázsló és fekete mágus h itő r iá ja . 
Ford. és jegyz. — . Utószó Hutterer M iklós. Bp. I960. Ma­
gyar Helikon. 298 p.
803.
laplom József
Toronyi Tamás (A Gyulai Erkel Fsreno Muzeum Jubileumi év-
136
könyve. Gyula I960. 61-66 р.)
804.
Hovak, Vilkc
О izvoru prekaurskega "Starisinstva i  zvacinstva". Sloy. 
Etn. I960« 169-174 p. Magyar véfély könyv szloyén yá ltoza ta .
805.
Ordas Irán
Könyvek és olvasék egy k ie  faluban. É le t  és í r .  1960. ápr. 
15. 7 p . Ragály község, Putnok m e lle t t .
806.
Ortutay Gyula
Kalendáriumolvasó magyarok. (Ortutay Gyula; írók, népek, 
századok. Bp. I960. 369-373 p.)
807.
Scheiber Sándor




"Csokonai Vitéz Mihály csalhatatlan jövendölései" . Apo­
k r if Csokonai-jéslatok kéziratban és ponyván. OSzK. évk. 
1960. 289-295 p.
H É P Z B N B  -  V O L K S M U S I K  
a/  G y ű j t e m é n y e k  -  S a m m l u n g e n
809.
Kallós Zoltán




B ic in ia  Hungarica. Bevezető a kétszélaan éneklésbe. Bp. 
I960* Zenenttkiadé 1 . é s  2 . fü ze t.
811.
Kodály Zoltán
Fblk n äsle  et Hungary. Transi, by Banald Teapest- Cynthia 




333 olvasögyakorlat. Bevezető a magyar népzenébe. 3 . kiad. 
Bp. I960« Zeneműkiadó 61 1 .
813.
Kodály Z oltán
Kis b ic in ia . Az á lta lán os és középiskolák tanaiéi szánéra.
Bp. 1960. Tankönyvkiadó. 1 -2 . fü ze t.
814.
Kodály Zoltán \
A aagyar népzene. A példatárt azerk. Tárgyas Lajos. 3 . 




ötfoka zene. 3 . kiad. Bp. I960. Zensaükiadé. 1. és 2 . fü­
z e t .
816.
Sztareczky  Zoltán
Kékedi népdalok. 110 magyar népdal, összegyűjt. — . A d a l-
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lantokat átnézte Kodály Zoltán. ï is k o lc . 1959. Borsod-Abauj- 
Zemplénmegyei Tanács 180 1 .
817.
Тагу László
Heves megyei népdalok, összegyűjt, és közread. — . Bger 




i j  falu zenei anyaga. I .  Hégi népdalok. Népr. Közi. 1960. 
11. sz . 3-184 p.
b /  T a n u l m á n y o k  -  S t u d i e n
819.
Csomasz Tóth Kálmán
A Z T I . század magyar dallam ai. Kandidátusi értekezés té z i­
s e i .  Bp. I960. Magyar Tudományos Akadémia I .  O sztálya.
820.
Demény János
Bartók Béla szlovák népdal-gyttjteménye. É le t és í r .  1960. 
máj. 20. 8 p .
821.
Gáldi László
Magyaréiba -  román alba. MHy. I960. 250-251 p.
822.
Hajdú Péter
Szöveg és  dallam viszonya a szamojéd énekekben. Népr. 
Nyelvi. 1959-1960. 19-29 p.
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823.
Halmos István
A zene Kérsemjénben. Bp. 1959-1960. Akadémiai K. 119 p . A 
Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára.
824.
Kodály Zoltán
Krkel és a népzene. (A Gyulai Krkel Ferenc Unzenm Jubileumi 
évk. Gyula I960. 9-13 p .)
825.
Kiss Lajos








A galantai cigányok. Magyar Zene I960. 3 . ez. 243-248 p.
828.
Marőth János




A cigányság Magyarországon. Alföld I960. 4 . sz . 130-133 p.
830.
Szigeti K ilián
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A leg e lső  magyar népdal helyes értelm ezése. Népr. Közi. 
I960. 3 -4 . ez. 32-34 p.
831.
Szomjas -  Schiff ért György
Die finn isch  -  ungarische Herkunft der ungarischen "Regős" 
Lieder. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Budapest 1960. 
szep t. 20-22-ig. c . kolligátanban.
832.
Vargyas Lajos
Magyar népdalok francia  párhuzanai. Népr. Közi. I960. 3 -4 .  
sz . 3-21 p.
833.
Vargyas Lajos
Népzenekutatásunk. Valóság I960« 2 . s z .  51-58 p.
834.
Vargyas Lajos
P a ra lle le s  entre m élodies françaises e t  hongroises et 
quelques conclusions. Acta Bthn. I960. 397-402 p.
835.
Vikár László




A Volga ridéki sári népzene. Kandidátusi értekezés t é z is e i  








Volksmusik der Tscheremissen an der Volga. Nemzetközi Finn­
ugor Kongresszus. Budapest, 1960. szept. 20-23-ig c . k o l l i -  
gátumban.
639.
W assilevitsch , 0.
Ursprung der Gesänge, Tänze, Spiele, Legendenerzählungen 
und des Schamanierens bei den ftrenki. Acta Bthn. 1960. 147- 
157 p.
Vö. 60, 74-76, 102, 178, 179 sz .
с /  H a n g s z e r e k  -  M u s i k i n s t r u m e n t e
840.
Ecsedy Ild ikó
A középkori népi hangszeres zene nyomozása régi magyar sze­
mélyneveinkben. MNy. 1960. 85-91 p.
841.
László Gyula




Bgy bernecebaráti furulyakészitó. Bthn. I960. 117-120 p.
843.
Szabó A ttila
A csángó sültU'*-' szültü hangszer- é s  a székely Söltyös csa -
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ládnév. Ny г . I960. 97-100 p
844.
Dudaszó h a l la t s z ik . . .  Muzsika I960, j u l .  s z . 27-29 p. 
78. 651 sz.
T Í N C  -  T A N Z
845.
Béres András
Kivesztettem zsebkendőmet (Táncjátékok. Bp. I960« 43-73 p. 
Réptáncosok kiskönyvtára 26-27 p )
846.
Béres András
Hortobágyi pásztortáncok I I . Dances des bergers du Horto­
bágy I I .  Tánctud. Tan. 1959-1960 .  297-308 p.
847.
Dienes Gedeon :




Der Volkstanz in  den deutschen Sprachinseln des Ostens. 
(Jahrbuch f .  Vk. Heimatvertr. V. 1959-60. 247-263 p .)
849.
Kiss Lajos
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Galgavidéki pajtástánc. — koreográfiája. Bp. 1960. Nép­
művelési Intézet 5 p . 6-7 1er.
853.
László-Bencsik Sándor




A magyai* népi táncok mozgáseleaei és aotiv ik ája . Tánctud. 
Tan. 1959-1960. 167-210 p.
855.
Lukácsy Sándor
Egy pedáns vélemény a rég i magyar tán cról. Tánctud. Tan. 
1959-1960. 257-262 p.
856.
Martin György -  Pesóvár Ernő
A magyar néptánc szerkezeti elemzése. Módszertani v á z la t. 
Tánctud. Tan. 1959-1960. 211-248 p.
857.
Pesóvár Ferenc
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lu n  verbunkos. (Táncjátékok. Bp. I960* Néptáncosok kiskönyv­
tára 26-27 p .)
862.
Szentpál Mária, Sz.
A tá n c -je lirá s . Bp. 1960. Népművelési Intézet 156 p. 20 t .
863.
Szirmai Béla
Kia-kúnok tánca. A koreográfiát k é s z íte t te  . Bp. I960. 
Népművelési Intézet 20 p.
864.
Vágó Zsófia
Szlovák táncok. — koreográfiája. Bp. I960. Népművelési In- •
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té z e t . 22 p. 23-40 1er
865.
Végvári Bezs6
K alotaszegi toppantós. — koreográfiája. Bp. I960. Népmü- 
y e lé s i  Intézet 12 p. 13-19 1ет.
Vö. 37, 62, 105, 627, 876 az.
S Z Í N J Á T S Z Á S  -  S C H A U S P I E L
866.
Ardó Mária -  Dömötör Tekla -  Haraszti Árpááné 
A magyar azinjátszás és dráma tö rtén ete . Bp. 1959-1960. 
Népművelési In téze t. -  Színjátszó Akadémia. 12.
867.
Dömötör Tekla
A sz ín já tszá s funkciója falun. Bp. I960« Színháztudomány! 
In tézet 82 p.
868.
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Museums in  Budapest. Zusanmengestellt und e in g e le ite t  ▼.
— . Würzburg -  Wien I960. Zettner 45 p. 88 t .
890.
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A C ollection  from the l e i  Islands in  the Ethnographical 
Museum of Budapest. Népr. Ért. 1960. 87-126 p.
Vö. 151 ez.
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ZDB BIBLIOGRAPHIE DIB UNGARISCHEN ETHNOGRAPHIE 
DIS JAHRES I960.
Unsere fünfte Jabreebibliographie umfasst;
1 . die w issenschaftliche L iteratu r über das Ungartum 
sowie über die Völker Ungarns»
2 . die Veröffentlichungen ungarischer Forscher über 
ethnographische Probiene anderer Tölker»
3 . die in  Ungarns Pachorga.en erschienenen Arbeiten 
ausländischer Forscher, ungarische Übersetsungen ausländi­
scher Fachwerke.
Auf Angabe von Besprechungen e in zeln er  Werke süssen wir 
verzichten,M itteilungen aus Tageszeitungen oder rein populä­
ren Publikationen werden nur ausnahmsweise r e g is tr ie r t . Die 
Zusammenstellung enthält also b lo ss  das w issenschaftliche  
Grundmaterial unserer volks-und völkerkundlichen L iteratur.
Manche Jahrbücher des Jahres 1960 wurden erst verspür 
te t  herausgegeben» dabei aber sind e tlic h e  Jahrbücher mit 
früheren Jahreszahlen er st  im Jahre 1960 erschienen. Um wo- 
mögliche V ollständigkeit zu erzielen , haben wir in  unsere 
Bibliographie a lle  n ötige Abhandlungen auch aus solchen ver­
späteten Veröffentlichungen aufgenommen.
Was unser B inteilungssystea b etr ifft,w a ren  v ir  bestrebt 
die ethnographischen Arbeiten über d ie Völker von Eurasien 
nach thematischen Gesichtspunkten zu ordnen» die Werke der 
ungarischen A frikan istik , Amerikanistik und Ozeanistik aber 
unter den Namen d ieser  W eltteile , a lso  nach geographischen 
Prinzipien anzugeben.
Am Inde mancher Kapitel befinden sich  nach den Buchsta­
ben "Vö." /ungarisch; "vesd össze", das h e isst; "siehe"/
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Nommera, die auf Abhandlungen тот Termi echten Inhalt Tervei- 
sen. Diese vnrden in ein anderes Kapitel eingereiht, sollten  
aber auch in diesem genannt werden. Wir mochten durch diese 
Zahlenhinweise die mögliche Vollständigkeit unserer Angaben 
auch hinnen den einzelnen Themenkreisen erzielen .
Zum Schluss bieten wir da eine Übersicht Uber unsere 
frohere Jahresbibliographien:
1 . Sándor, István; Magyar néprajztudomácy az 1956. ёт 
fo lyó irata ib an . Ungarische Volkskunde in  den Z eitschriften  
des Jahres 1956. Index Xthnographicus I I .  1957. 47-84, 154- 
166. p.
2 . Sándor, István; Magyar néprajzi könyvek 1956-ban. 
ithaogra phi sehe Bücher des Jahres 1956 in  Ungarn. Index 
Ethnographicue Ц .  1957. 167-191. p.
3 .  Dobos, Ilona -  Sándor, I strán; A magyar néprajztudo­
mány b ib lio g rá fiá ja  1957. Ungarische Volkskunde des Jahres 
1957. Index Ithnographicus I I I .  1958. 47-112. p.
4 . Gémes S . , Magda -  Sándor, I stTán; A magyar néprajz- 
tudomány b ib lio g rá fiá ja  1958. Ungarische Ethnographie des 
Jahres 1958. Indes Ethnograph!eus IV. 1959. 1-140. p.
5 . Gémes S*, Magda -  Sándor, I strán: A magyar néprajz­
tudomány b ib liográ fiá ja  1959. Ungarische Ethnographie des 
Jahres 1959. Index Ithnographicus V. I960. Fr. 2. 3-108. p.
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